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 توصية ادلشرف
 صاحب الفضيلة 
 عميد الكلية الًتبية والتعليم جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
حتليل األخطاء النحوية  بعد إطالع ومالحظة مايلزم تصحيحو يف الرسالة بعنوان "
وحلها يف تعليم مهارة الكتابة لدى   ”Google Drive“   والصرفية يف االختبار اليومي بوسيلة
 " اليت قدمتها الطالبة :طالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل طوابن
 ليلة الفطرية : االسم
 ٜٕٕٖٔٙٓٛد : رقم التسجيل
 تعليم اللغة العربية : القسم
اعًتافكم اجلميل أبن   فتقدمها إىل سيادتكم مع األمل الكبري يف أن تتكرموا إبمداد
ىذه الرسالة مستوفية الشروط كبحث جامعي للحصول على الشهادة اجلامعية األوىل يف قسم تعليم 
 اللغة العربية, وأن تقوم مبناقشة يف الوقت ادلناسب.
 ىذا وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير. 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو
 ٕٕٓٓذفرباير  ٕٚسورااباي, 
 ادلشرفة الثانية ادلشرف األول
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ٜٜٜٜٜٖٕٔ٘ٔٔٓٗٔٔٓٔٓٓ 
 )عني شريفة ادلاجستري(
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 التجريد
وحلها   ”Google Drive“   ختبار اليومي بوسيلةاألخطاء النحوية والصرفية يف اال , حتليل0202الفطريه, ليلة 
 يف تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل طوابن
 الدكتور أندوس احلاج صاحلان ادلاجستري : ادلشرف األول
 عني شريفة ادلاجستري : الثانيةادلشرفة 
 تعليم مهارة الكتابة, األخطاء النحوية والصرفية حتليل : مفتاح الرموز
ومهارة الكالم  هارة االستماعمينبغي دلتعلمي اللغة العربية أن يكملوا كفاءهتم يف أربع مهارات, وىي 
تصال غري مباشرة ومل يتم احلصول اللغوية ادلستخدمة لالوتعترب الكتابة من مهارات . ومهارة القراءة ومهارة الكتابة
ادلشكلة يف ادلدرسة  تعالوة على ذلك حدث. إىل كفاءة الكتابة بطبيعة احلال وجيب مبرور عملية الدراسة وادلمارسة
ب يف تعليم مهارة الكتابة لدى طال األخطاء النحوية والصرفية وىي ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل طوابن
 الصف الثامن.
ألجل  االختبار اليوميادلشكالت ، فمن الضروري إجراء حتليل األخطاء النحوية والصرفية يف  تلكل
  معرفة أشكال األخطاء اليت ارتكبها طالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل طوابن.
لتعريف أسباب و  ل األخطاء النحوية والصرفيةلتعريف أشكاكما حبثت الباحثة أن أىداف ىذا البحث ىي 
األخطاء النحوية والصرفية يف االختبار اليومي بوسيلة  لتعريف احلالل لنقصو األخطاء النحوية والصرفية 
“Google Drive” يف تعليم مهارة الكتابة. 
ادلقابلة  طريقة استخدمت البياانت جلمعو  القضااي،إلجابة  استخدمت الباحثة الطريقة الكيفية
 .طالبا ۲۳ وىم الثامن البائي الفصل يف الطالب مجيع فهي البحث عينةأما .والواثئقوادلالحظة 
مري ضيف مطابقة ال األكثر صرفيةلوا النحوية األخطاء فهي البحث ىذا يف البياانتونتائج حتليل 
مري والفعل والطالب ال يعرفون األمساء ضوالفعل وادلفعول بو. وأما سببو تتعلق ابدلادة وىو عدم ادلطابقة بني ال
تالحظ الباحثة أن حتل ابلطريقة االستنباطية  اليت قام هبا ادلريب األدلاين يوحنا اليت وجب النصب عليو. 
لسيطرة األخطاء النحوية والصرفية اليت حدثت يف االختبار  (Johann Friedrich Herbart) زوربك ىرابت
 .للطالب الصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل طوابن" google drive"اليومي بوسيلة 
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Abstrak 
 
 
Lailatul Fitriyah, 2020, Analisis Kesalahan Nahwu Shorof dalam Pembelajaran 
Keterampilan Menulis pada Ulangan Harian Kelas VIII MTs Negeri 1 Tuban 
dengan Media Google Drive dan Solusinya.  
 
Drs. H. Sholehan, M. Ag : Pembimbing I 
Ainun Syarifah, M. Pd. I : Pembimbing II 
Analisis Kesalahan Nahwu Shorof, Pembelajaran 
Keterampilan Menulis 
: Kata Kunci 
Sudah seyogyanya pembelajar Bahasa Arab menyempurnakan 
kompetensi mereka dengan penguasaan empat keterampilan, yakni keterampilan 
mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan menulis dianggap 
keterampilan yang sebagai salah satu keterampilan bahasa yang digunakan untuk 
berkomunikasi secara tidak langsung, dan keterampilan menulis tidak bisa 
diperoleh secara alami,melainkan harus melewati proses belajar dan praktik. 
Bersamaan dengan hal itu, terdapat juga kendala yang dialami oleh siswa – siswi 
kelas VIII dalam pembelajaran keterampilan menulis di  MTs Negeri 1 Tuban 
yang merupakan kesalahan tata bahasa dan morfologis. 
 
Maka dari itu, perlu dilakukan analisis kesalahan tata bahasa dan 
morfologi dalam ulangan harian untuk mengetahui bentuk kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa kelas VIII di  MTs Negeri 1 Tuban. Sebagaimana tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk – bentuk  kesalahan tata bahasa dan 
morfologi, untuk menentukan penyebab kesalahan tata bahasa dan morfologi dan 
untuk menentukan solusi untuk mengurangi kesalahan tata bahasa dan morfologi 
dalam ulangan harian dengan menggunakan media "Google Drive" dalam 
keterampilan menulis. 
 
Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menjawab masalah 
tersebut, dan untuk mengumpulkan data, digunakan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi, sedangkan untuk sampel penelitian,  diambil dari 
siswa – siswi kelas VIII B yang berjumlah 32 siswa. 
 
Hasil analisis data dalam penelitian ini adalah kesalahan tata bahasa 
dan morfologis yang paling banyak terjadi pada kata ganti dan kata objek. Adapun 
alasan yang terkait dengan kata ganti, yaitu kurangnya kesesuaian antara kata 
ganti dan kata kerja, adapun untuk kata objek, banyak siswa ynag tidak 
mengetahui kata yang menjadi objek. Peneliti memecahkan masalah tersebut 
dengan metode deduktif yang dikemukakan oleh Johann Friedrich Herbart untuk 
mengatasi terjadi kesalahan tata bahasa dan morfologis yang terjadi dalam 
ulangan harian dengan menggunakan media "google drive" untuk siswa kelas VIII 
di  MTs Negeri 1 Tuban. 
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 حمتوايت البحث
  ............................................................ وعضصفحة ادلو 
 أ ............................................................. توصية ادلشرف
 ب .................................................................. التصديق
 ج ................................................................... اإلىداء
 د .................................................................... الشعار
 ه ....................................................... كلمة الشكر والتقدير
 و ................................................................... التجريد
 ح ...........................................................حمتوايت البحث 
 ن .......................................................... حمتوايت اللوحات
 ٔ ..................................................... الباب األول : ادلقدمة
 ٔ ...................................................... خلفية البحث .أ 
 ٘ ...................................................... قضااي البحث .ب 
 ٙ ..................................................... أىداف البحث .ج 
 ٚ ....................................................... منافع البحث .د 
 ٚ ................................................ جمال البحث وحدوده .ه 
 ٛ .........................................  توضيح بعض ادلصطالحات .و 
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 ٜ ..................................................... الدراسة السابقة .ز 
 ٔٔ ....................................................... خطة البحث .ح 
 ٘ٔ .............................................. الدراسة النظريةالباب الثاين : 
 ٘ٔ .....................................................  األولادلبحث  . أ
 ٘ٔ ................................................... األخطاء اللغوية .ٔ
 ٚٔ .............................................. أنواع األخطاء اللغوية .ٕ
 ٛٔ ............................................. األخطاء اإلمالئية ( أ
 ٜٔ ............................................. األخطاء النحوية  ( ب
 ٕٓ ............................................. األخطاء الصرفية  ( ج
 ٕٔ ............................................. األخطاء الصوتية ( د
 ٕٔ ............................................. األخطاء البالغية ( ه
 ٕٔ ........................................... األخطاء األسلوبية  ( و
 ٕٔ ............................................. األخطاء ادلعجمية ( ز
 ٕٕ .............................. (Global Errors)األخطاء الكلية  ( ح
 ٕٕ ................................ (Local Errors)األخطاء اجلزئية  ( ط
 ٖٕ ............................................ أسباب األخطاء اللغوية .ٖ
 ٕ٘ .................................................... حتليل األخطاء .ٗ
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 ٜٕ ......................................... أمهية دراسة حتليل األخطاء .٘
 ٜٕ ....................................................... الثاينادلبحث  . ب
 ٜٕ .................................... " google drive " الوسيلة مفهوم .ٔ
 ٖٓ ......................... لعملية التعليم "google drive" الوسيلة منافع .ٕ
 ٖٔ ...................................... "google drive" الوسيلة  مزااي .ٖ
 ٕٖ  .................. "google drive" طريقة صنع االختبار اليومي ابلوسيلة  .ٗ
 ٖ٘ ..................................................... ادلبحث الثالث . ج
 ٖ٘ ..................................................... مهارة الكتابة .ٔ
 ٖٙ ...............................................  أمهية مهارة الكتابة .ٕ
 ٖٙ ........................................ أىداف تعليم مهارة الكتابة .ٖ
 ٖٚ .............................................. عناصر مهارة الكتابة .ٗ
 ٖٚ ...................................................... أنواع الكتابة .٘
 ٜٖ .............................................. الكتابةادلشكالت يف  .ٙ
 ٜٖ ..................................................... ادلبحث الرابع  . د
 ٜٖ .................................... حالل األخطاء النحوية والصرفية .ٔ
 ٓٗ .............................................. الطريقة القياسية ( أ
 ٔٗ ........................................... الطريقة االستنباطية ( ب
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 ٖٗ ................................................ الطريقة ادلعدلة ( ج
 ٘ٗ .............................................. الباب الثالث : طريقة البحث
 ٘ٗ ........................................................ نوع البحث .أ 
 ٙٗ ....................................................... تركيز البحث .ب 
 ٙٗ ............................................... جمتمع البحث وعينتو .ج 
 ٚٗ ................................................. طريقة مجع البياانت .د 
 ٛٗ ....................................................... بنود البحث .ه 
 ٜٗ ............................................... البياانتطريقة حتليل  .و 
 ٜٗ .................................................. مجع البياانت .ٔ
 ٓ٘ ............................................... ص البياانتيتلخ .ٕ
 ٕ٘ ................................................. عرض البياانت .ٖ
 ٕ٘ ..................................................... ستنتاجاال .ٗ
 ٖ٘ ............................................. الباب الرابع : الدراسة ادليدانية
 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل  عن رخيّيةتا األول : حملة الفصل .أ 
 ٖ٘ .............................................................. طوابن
 ٖ٘ ............ ىويّة مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل طوابن .ٔ
 ٗ٘ ................................................ ادلدرسة سيستأ .ٕ
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 ٙ٘ ............................................ ادلدرسة ورسالة رؤية .ٖ
 ٚ٘ ................................................ أحوال الطالب .ٗ
 ٛ٘ ........................................ أحوال الوسائل التعليمية .٘
 ٜ٘ ....................................... ادلدرسة يف ادلعلمني أحوال .ٙ
 ٗٙ ................................... البياانت وحتليل عرض:  الثاين الفصل . ب
 بوسيلة النحوية والصرفية يف االختبار اليوميخطاء األأشكال  .ٔ
 “Google Drive” يف تعليم مهارة الكتابة  لدى طالب الصف 
 ٗٙ ......... الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل طوابن 
 أسباب األخطاء النحوية والصرفية يف االختبار اليومي بوسيلة .ٕ
 “Google Drive” لدى طالب الصف يف تعليم مهارة الكتابة 
 ٙٚ ......... الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل طوابن 
 الصرفية يف االختبار اليومي بوسيلةاحلالل األخطاء النحوية و  .ٖ
 “Google Drive” يف تعليم مهارة الكتابة  لدى طالب الصف 
 ٛٛ .......... الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل طوابن
 18 .............................................. البحث خامتة:  اخلامس الباب
 ٗٛ ....................................................... نتائج البحث . أ
 ٙٛ ......................................................... االقًتاحات . ب
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 ٛٛ ................................................................... ادلراجع
 ٛٛ ...................................................... ادلراجع العربية . أ
 ٜٓ ................................................. ادلراجع اإلندونيسية . ب
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 قائمة اللوحات
 ٖ٘ ...................أتسيسها  منذ ادلدرسة ىذه رؤساء أمساء:  ٔ.ٗاللوحة 
 مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية: عدد الطالب يف  ٕ.ٗاللوحة 
 ٙ٘ ......................................................  األوىل طوابن 
 ادلتوسطةمدرسة  يف ادلستخدمة التعليمية : الوسائل ٖ.ٗاللوحة 
 ٚ٘ ..................................... اإلسالمية احلكومية األوىل طوابن 
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 الباب األول
 اظتقدمة
 خلفية البحث‌.أ 
مهارات, وىي  أربعينبغي ظتتعلمي اللغة العربية أن يكملوا كفاءهتم ُب 
من  . وتعترب الكتابةٔومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة هارة االستماعم
تصال غَت مباشرة ومل يتم اضتصول إىل كفاءة الكتابة مهارات اللغوية اظتستخدمة لال
كما قال سيف اظتصطفى أن  ٕ بطبيعة اضتال وجيب مبرور عملية الدراسة واظتمارسة.
, ألن ُب الكتابة عبء ترتيب األفكار مرتبا ٖمهارة الكتابة ىي أكمل اظتهارات
أما مظاىر الكتابة عند عليان ىي القواعد )النحو والصرف( واإلمالء  ٗمنطقيا.
 ٘واطتط.
                                                            
1 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif , )Malang: UIN Malang Press, 
2011(,  hal : 181 
2 Zhul Fahmy Hasani, Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa 
Kelas Viic Mts Muhammadiyah 02 Pemalang, )Semarang : Journal of Arabic Learning and 
Teaching, 2013(,  hal : 58 
3 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran .........., hal : 181 
4 Syukur Prihantoro, Analisis Kesalahan Bahasa Pada Taksonomi Linguistik Dalam Penulisan 
Insya, )Yogyakarta : al Mahāra Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 2019(, Vol. 5, No. 1, hal : 43 
5 Ahmad Fuad Mahmud „Ulyan, al-Maharah al-Lughawiyah, Mahiyatuha wa Turuqu Tadrisuha, 
)Riyadh: Darul Muslim, 1992( hal : 190 
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 ۳۱۰۲استنادا إىل نتائج االستطالع إلمام قارئ الذي عملها سنة 
مبتعلمي اللغة العربية اظتكثف جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية أن 
غالب األخطاء ُب الناحيتُت اثنتُت, ومها األخطاء النحوية مثل كيفية فرق الكلمة 
واظتعرب واظتفرد واصتمع وتغَت آخر الكلمة واألخطاء الصرفية كما األخطاء ُب  واظتبٍت
أخذ  ٙوالزايدة واظتتعدي والالزم. فرق مهزة القطع والوصل واسم الفاعل واإلبدال
أبن أكثر موقع األخطاء ُب قواعد اللغة العربية إما  االستطالع ااالستنتاج من ىذ
 النحوية أو الصرفية.
ك حدث نفس اظتشكلة ُب اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية عالوة على ذل
عند  فهمي رزتى واٌباضتكومية األوىل طوابن. قالت مدرسة اللغة العربية, أستاذة 
اظتقابلة أن طلبة الصف الثامن مل يتعمقوا ُب فهم قواعد اللغة العربية السيما متخرجو 
 اربية وقواعدىا من قبل, اختالفاللغة الع وناظتدرسة اإلبتدائية اضتكومية ألهنم اليعرف
مبتخرجي اظتدرسة اإلبتدائية اإلسالمية أهنم قد تعلموا العربية ُب مدرستهم السابقة 
                                                            
م اإلسالمية إمام قارئ, حتليل األخطاء النحوية الصرفية ُب القراءة لدى الطلبة ابلربانمج اظتكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىي ٙ
 ۷۱۰۲ة : , سن  جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اضتكومية ماالنجرسائل جامعية قسم تعليم اللغة العربية اضتكومية ماالنج وحلوعتا, 
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ال ينكر وجود األخطاء ُب كتابة بعض و  فهم أسرع ُب قبول الدروس اصتديدة ،
  ٚالقواعد.
ٍب أدلتٍت قرطاس إجابة اإلمتحان اليومي للباب الثاين ,وإذا ضتظت 
كثرة األخطاء ُب قواعد اللغة العربية إما األخطاء النحوية أو الصرفية. على وجدت  
 ُل اْلُفطُْورَ أَتَ َناوَ فالصحيح  أَتَ َناَوُل اْلُفطُْورِ  "أنوكراه ديركا دانوارات"  ل اظتثال كتبسبي
د كتبت ق "سينتا نيا نور". وكذلك كلمة الفطور مفعول بو وعالمة نصبو فتحةألن  
 ٛ.ألن الساعة ابستعمال العدد الًتتييب الساعة السادسةفالصحيح  الساعة الستة
من الشرح السابق ديكننا أن نستنتج أن أكثر مشكالت حتدثت ُب 
اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن ىي األخطاء النحوية والصرفية. 
ومن مشكلة علم  ٜواطتطأ ُب اللغة من األمور الشائعة ُب لغات العامل عند اننيك.
اللغة ىي األخطاء الصوتية واألخطاء الصرفية واألخطاء النحوية واألخطاء 
مثاال اصتمع من  ٔٔتسبب ىذه األخطاء الختالف اللغة األم واللغة العربية.ٓٔالداللة,
                                                            
7 Hasil Wawancara dengan Ibu Fahmi Rahmawati, Pendidik Bahasa Arab Kelas VIII di MTs N 1 
Tuban pada hari Selasa,1 Oktober 2019 
8 Pra – Lapangan,  pada hari Selasa,1 Oktober 2019 di MTs N 1 Tuban 
9 Nanik Setyawati , Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia : Teori dan Praktik, (Surakarta : 
Yuma Pustaka, 2010), hal : 17 
10 Nanik Setyawati, Analisis Kesalahan...., hal : 18 
11 WA Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, )Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011  ( , hal 
:42 
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كلمة بيت ىو بيوت ابألكس على ذلك أن اصتمع  ُب اللغة اإلندونيسية ال يغَت 
" أو يكرر الكلمات beberapaات إضافية "أصل الكلمات, فقد يعطي كلم
 – rumah" أو "beberapa rumah"  ىي "rumahاألساسية, إذن رتع من كلمة "
rumah".  تسبب األخطاء ُب  ليتىذه من إحدى اظتشكالت ُب تعلم اللغة العربية ا
 استخدام اللغة العربية.
اظتشكالت ، فمن الضروري إجراء حتليل األخطاء النحوية  تلكل
ألجل معرفة أشكال األخطاء اليت ارتكبها طالب  االختبار اليوميوالصرفية ُب 
كن معرفة دتالصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن. 
طرق ، واحدة حتليل األخطاء النحوية والصرفية بشكل ملموس ابستخدام عدد من ال
 "وسيلة إىل استخدام  منها تستخدم الوسائط. وُب ىذه اضتالة ، هتدف الباحثة
Google Drive". 
ىو خدمة التخزين عرب  Google Drive  وفقا لكادك أن تطبيق
. ىذه اطتدمة ىي ۳۱۰۳أبريل  ۳ٗ، واليت ًب إطالقها ُب  Googleاإلنًتنت من 
 drive.google.comب   URL docs.google.comوستحل ػتل  Googleوجود مستندات 
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ىو تسهيل اظتستخدمُت  Google Drive كشفت مودى أبن    ٕٔ مبجرد تنشيطو.
, جتعل ميزات الدعم  للتعاون وإنشاء ديكن وحفظها وترتيبها مع مستخدمُت آخرين
  ٖٔاعتائلة للتعليم. ةمن ىذه اطتدمة فرص Google Driveُب 
 .E لتثبيت ُب البحث الذي أجراه Google Driveإن اختيار الوسيلة 
Kosasih  مع النتائج ، ديكن ل   ۳۱۰۲ُب سنةGoogle Drive   قدرة التحسُت على
ُب السنة  ٗٔ.۰۰.۲ٗكتابة ورقة العلمية لطالب جامعة التعليم اإلندونيسية. إىل 
 Google Formالتايل ، أجرت غتموعة طالب تعليم األنثروبولوجيا أحبااث على مناذج 
كوسيلة إلعطاء واجبة اصتامعية   - Google Driveواليت كانت من ميزات  -
للمحاضرين وللطالب بشكل  Google Formوحصلت النتائج أن استفاد استخدام  
تفاعلي إلرسال واجبة اصتامعية وتلقيها وإدارهتا وسهولة االستخدام لتقليل استخدام 
 الورق.
                                                            
12 Ni Kadek Sumiari,  Pemanfaatan Google API Untuk Model Interoperability Web Berbasis PHP 
dengan Google Drive, (Bali : Jurnal Sistem Dan Informatika, 2015), Vol. 10, No. 1, hal : 112 
13 Muda Nurul Hikmawati, Google Drive Untuk Pendidikan, Yogyakarta : Pusat Pengembangan 
dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika, hal : 2 
14 E. Kosasih, Model Pembelajaran Berbasis Google Drive Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, (Jakarta : Jurnal Pendidikan, 
Kebahasaan dan Kesustraan Indonesia, 2017), hal : 17 
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 ۳۱۰۲ُب سنة  E. Kosasihمستندا  ُب ؾتاح البحث الذي أجراه 
أن  ةعتقد الباحثت. لذا ۳۱۰۲وحبث غتموعة طالب تعليم األنثروبولوجيا ُب سنة 
سوف يساعد ُب توضيح حتليل األخطاء النحوية  Google Driveاستخدام الوسيلة 
الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية االختبار اليومي لطالب والصرفية ُب 
 Googleتم إعادة تلخيص ابلوسيلة تس، ألن نتائج التقييم  اضتكومية األوىل طوابن
Drive  إىل تصحيح نتائج تقييم الطالب يدواي. ةتاج الباحثحتمباشرة, فال 
حتليل وضوح Google Drive من اظتأمول أن يدعم استخدام الوسيلة 
األخطاء النحوية والصرفية ، ألن الغرض من وسائل اإلعالم ىو حتسُت جودة نتائج 
ال يؤدي استخدام الوسائط إىل جعل عملية التعلم أكثر فعالية فحسب ،  ٘ٔالتعلم.
 احتماالا ، ألن الطالب اليوم أكثر عمقبل يساعد على امتصاص اظتواد األكثر 
كما ينبغي تعديلها حبيث التقليدي,  ابظتلل بسهولة من خالل أساليب التدريس 
 حتليلاظتوضوع "  ةالباحث تبناء على الشرح أعاله، اختار   تكون أكثر ؽتتع.
وحلها ُب   ”Google Drive“بوسيلة  االختبار اليومياألخطاء النحوية والصرفية ُب 
سالمية تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإل
 .اضتكومية األوىل طوابن "
                                                            
15 Ibid,  hal : 115 
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 قضااي البحث‌.ب 
 Google“بوسيلة  اليومي االختبارنحوية والصرفية ُب كيف أشكال األخطاء ال .ٔ
Drive”  ُب تعليم مهارة الكتابة  لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة
 اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن؟ 
 Google“بوسيلة  اليومي االختبارأسباب األخطاء النحوية والصرفية ُب  كيف .ٕ
Drive”  طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة تعليم مهارة الكتابة لدى ُب
 اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن؟
بوسيلة  اليومي االختبارلنقص األخطاء النحوية والصرفية ُب  اضتالل كيف .ٖ
“Google Drive”   تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة ُب
 اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن؟
 البحثأىداف ج. 
 Google“بوسيلة اليومي  االختبارلتعريف أشكال األخطاء النحوية والصرفية ُب  .ٔ
Drive”   تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة ُب
 اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن 
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 Google“بوسيلة اليومي  االختبارلتعريف أسباب األخطاء النحوية والصرفية ُب  .ٕ
Drive”   تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة ُب
 اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن 
اليومي بوسيلة  االختباراألخطاء النحوية والصرفية ُب  نقصل اضتالللتعريف  .ٖ
“Google Drive”  ُب تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة
 اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن 
 منافع البحث‌. د
 ىذا البحث لو فائداتن مها الفائدة النظرية و الفائدة العملية. ومن بينهما:
 النظرية ائدةالف .ٔ
العربية خاصة  ديكن استخدام نتائج ىذه الدراسة كنز علمية إضافية ظتعلمي اللغة
 ُب غتال مهارات الكتابة.
 الفائدة العملية .ٕ
  للطالب‌.أ 
 الكتابة العربية ةزيد معرفة الطالب ُب حتسُت مهار ديكن أن ت
 ة للباحث‌.ب 
 تطوير القدرة على التحليل ، وخاصة ُب حتليل أخطاء اللغة العربية
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 للجامعة‌.ج 
 العربية ُب اظتستقبلإضافة إىل اطتزينة العلمية لتصبح مرجعا ُب تعلم اللغة 
 غتال البحث وحدوده‌. ه
 .  اضتدود اظتوضوعية۰
األخطاء النحوية والصرفية ُب  حتليلىذا البحث على اظتوضوع " ةدد الباحثحت
وحلها ُب تعليم مهارة الكتابة لدى  "google driveبوسيلة  االختبار اليومي
. "وىل طوابنطالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األ
الباحثة األخطاء من انحيتُت ومها  حتلو  فيًتكز ىذا البحث على االختبار اليومي
األخطاء ُب قواعد النحوية وقواعد الصرفية. أما حدود قواعد النحوية تضم على 
والفعلية واظتفعول بو وتضم حدود قواعد الصرفية  اصتملة اإلشتيةو  العدد الًتتييب
 فرد.على الضمائر للجمع وللم
 . اضتدود الزمانية۳
 ۳۱۳۱/  ۳۱۰۲ري ىذا البحث ُب السنة الدراسية جي
 . اضتدود اظتكانية۲
جيري ىذا البحث ُب اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن 
 كاراؾتساري طوابن. ٙ وعنواهنا ُب شارع ديفانكورو رقم 
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  توضيح بعض اظتصطالحات‌. و
األخطاء النحوية   .ٔ
 والصرفية
ىي اؿتراف استخدام أشكال الكتابة من ؼتتلف  :
الوحدات اللغوية اليت تشمل الكلمات واصتمل 
 والفقرات عن القواعد العربية الصحيحة.
ٕ.  "Google Drive" :  ىو تسهيل اظتستخدمُت للتعاون وإنشاء ديكن
, جتعل  وحفظها وترتيبها مع مستخدمُت آخرين
من ىذه اطتدمة  Google Drive ميزات الدعم ُب
 .فرص اعتائلة للتعليم
اظتهارات اللغوية اظتتكاملة, طلب فيها تنظيم األفكار  : مهارة الكتابة  .ٖ
بشكل مرتبا منطقيا ، ابإلضافة إىل القدرة تقدمي 
الكتاابت أبشكال متنوعة من اللغات اظتكتوبة 
 . واقواعد اظتختلفة
 الدراسة السابقة‌. ز
أما ابلنسبة للدراسات السابقة اليت تتفق  هبذه الدراسة ، فقد وجد الباحث العديد 
 من الرسائل ، وعلى سبيل اظتثال : 
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ٔٔ 
 
 
 
 E. Kosasih : الباحث  .ٔ
 Model Pembelajaran Berbasis Google Drive Untuk : ضوعاظتو 
Meningkatkan Keterampilan Menulis  Mahasiswa di 
Universitas Pendidikan Indonesia 
أىداف 
 البحث 
 
ظتعرفة قدرة طالب جامعة التعليم اإلندونيسية على   .ٔ :
كتابة أوراق العلمية قبل اظتشاركة ُب عملية التعلم 
 Google Drive  بوسيلة
ظتعرفة قدرة طالب جامعة التعليم اإلندونيسية على   .ٕ
كتابة أوراق العلمية  بعد اظتشاركة ُب عملية التعلم 
  Google Drive  بوسيلة
على  Google Drive  ظتعرفة فعالية عملية التعلم بوسيلة .ٖ
قدرة طالب جامعة التعليم اإلندونيسية ُب كتابة 
 األوراق العلمية
ُب تركي  ز البح  ث ال  ذي ًب  E. Kosasihوق  ع الف  رق ب  ُت ى  ذا البح  ث وحب  ث  
إجراؤه ىو لًتقية مهارة كتابة األوراق العلمية لطالب جامعة التعليم اإلندونيس ية 
. أثن  اء ذل  ك ، ي  تم تركي  ز ى  ذا البح  ث عل  ى Google Driveابس  تخدام وس  يلة 
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ٕٔ 
 
 
 
م  ن اظتدرس  ة اظتتوس  طة  معرف  ة أش  كال األخط  اء  ُب كتاب  ة ط  الب الص  ف الث  امن
 .Google Driveىل طوابن ابستخدام وسيلة اإلسالمية اضتكومية األو 
 دوي مستكاساري : ةالباحث  .ٕ
أشكال األخطاء ُب تعليم مهارة الكتابة وعالجها لطالب  : ضوعاظتو  
الفصل العاشر مبدرسة منبع اضتكم األول الثانوية اإلسالمية 
 لوماجانج
أىداف  
 البحث
لتعريف أشكال األخطاء ُب تعليم مهارة الكتابة  .ٔ :
لطالب الفصل العاشر مبدرسة منبع اضتكم األول 
 الثانوية اإلسالمية لوماجانج
لتعريف أسباب أشكال األخطاء ُب تعليم مهارة  .ٕ
الكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة منبع اضتكم 
 األول الثانوية اإلسالمية لوماجانج
لتعريف عالج األخطاء ُب تعليم مهارة الكتابة  .ٖ
لطالب الفصل العاشر مبدرسة منبع اضتكم األول 
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 الثانوية اإلسالمية لوماجانج
عربية ، اللغة الالفرق ُب ىذا البحث ىو أن ىذا البحث يركز على عدة قواعد  
مثل تركيب اإلسنادي وتركيب اإلضاُب والنعت واظتنعوت. واستخدم حبث دوي 
أشكال أخطاء  تحلسائط اليدوية الختبار أخطاء الطالب. ُب حُت سالو 
 .Google Driveقواعد اللغة العربية ابستخدام وسيلة  
 أويل الزكية : الباحثة  .ٖ
حتليل األخطاء اإلمالئية ُب رسائل اصتامعية رسائل شعبة  : ضوعاظتو  
تعليم اللغة العربية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية اضتكومية 
 منوذجا –سورااباي 
أىداف  
 البحث
 ظتعرفة األخطاء اإلمالئية ُب تلك الرسائل اصتامعية .ٔ :
 ظتعرفة التصويبات لتلك األخطاء .ٕ
 ظتعرفة التفسَت لتلك األخطاء .ٖ
يركز على األخطاء اإلمالئية  اللزكية أن حبث أويل ىوالبحثُت  بُت ختالفالا 
ُب تلك الرسائل اصتامعية بينما يركز البحث الذي سيتم إجراؤه على أخطاء 
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ٔٗ 
 
 
 
من اظتدرسة اظتتوسطة  قواعد اللغة العربية ُب كتابة طالب الصف الثامن
 اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن.
 خطة البحث‌. ح
 أبواب ابطتطوات ستسة إىل فيو الباحثة ترتّب العلمي، البحث ىذا إطالع ُب تسهيال
 :الّتالية
اي ضاقو  خلفية البحث توي على :, حتاظتقدمةوىي  : الباب األول .ٔ
غتال البحث و  منافع البحثو  أىداف البحثو  البحث
 الدراسة السابقةو  توضيح بعض اظتصطالحاتو  وحدوده
 خطة البحثو 
أربعة فصول وىي  ىلإراسة النظرية , ينقسم ىذا الباب الد : الباب الثاين .ٕ
: 
 حيتوي على :الفصل األول أو مهارة الكتابة, ‌.أ 
أىداف و  أمهية مهارة الكتابةو  مهارة الكتابةتعريف 
اظتشكالت ُب و  عناصر مهارة الكتابةو  مهارة الكتابة
 الكتابة
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 حيتوي على :, حتليل األخطاءالفصل الثاين أو ‌.ب 
 اللغوية وأسباب األخطاء األخطاء اللغوية وأنواع
 مراحلاللغوية وحتليل األخطاء اللغوية و  األخطاء
 ءاألخطا حتليل  دراسة أمهيةو  األخطاء دراسة
حيتوي ", google driveالفصل الثالث أو وسيلة "‌.ج 
 وسيلة منافعو  "google driveوسيلة " مفهوم على :
"google drive" وسيلة مزاايو  لعملية التعليم "google 
drive" اليومي بوسيلة  وطريقة صنع االختبار
"google drive" 
, حالل األخطاء النحوية والصرفيةالفصل الرابع أو ‌.د 
الطريقة االستقرائية والطريقة  حيتوي على :
 االستنباطية والطريقة اظتعدلة
تركيز و  نوع البحث توي على :, حتطريقة البحثوىي  : الباب الثالث .ٖ
بنود و  البياانتطريقة رتع و  غتتمع البحث وعينتوو  حثبال
 طريقة حتليل البياانتو  البحث
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 إىل الفصلُتنقسم ىذا الباب فت اظتيدانية الدراسةوىي  : الباب الرابع .ٗ
 : اومه
مدرسة اظتتوسطة  عن رخيّيةتا حملة أواألول  الفصل‌. أ
 حيتوي على :, اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن
األوىل ىويّة مدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية 
ورؤية ورسالة اظتدرسة  اظتدرسة سيستأو طوابن
وأحوال الطالب ُب اظتدرسة وأحوال الوسائل 
 ةاظتدرس ُب اظتعلمُت أحوالالتعليمية و 
حيتوي على , وحتليلو البياانت عرضالصفل الثاين أو ‌. ب
النحوية والصرفية ُب االختبار خطاء األأشكال  :
مهارة  ُب تعليم ”Google Drive“بوسيلة  اليومي
الكتابة  لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة 
أسباب و  اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن
 النحوية والصرفية ُب االختبار اليوميخطاء األ
ُب تعليم مهارة الكتابة   ”Google Drive“بوسيلة 
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ٔٚ 
 
 
 
لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة 
نقص أو  حاللو  اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن
 النحوية والصرفية ُب االختبار اليوميخطاء األ إزالة
ُب تعليم مهارة الكتابة  ”Google Drive“بوسيلة 
لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة 
 اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن
الباب  .٘
 اطتامس
 .االقًتاحاتو  نتائج البحث, حتتوي على : اطتادتة وىي :
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 الباب الثاين
 الدراسة النظرية
 األولادلبحث  . أ
 األخطاء اللغوية .ٔ
 كما اللغوي اطتطأ ٙٔاألخطاء لغة رتع من اطتطأ, فهو ضد الصواب.
 ُب مقبول ىو عما أنو االؿتراف األمُت دمحم وإسحاق صيٍت إشتاعيل ػتمود قال
طعيمة  أزتد رأى رشدى أما ٚٔ.ابللغة الناطقون يتبعها اليت اظتقاييس حسب اللغة
 تبااستجا فيها تنحرف اليت حتديد اظتواطن بو أن مفهوم اطتطأ ىو يقصد
وىناك قائمة أخرى بعدد  ٛٔالصحيح. اللغوي مقاييس االستخدام عن الطالب
 من التعريفات اليت قدمها الباحثون للمفهوم اطتطأ, وىي:
: أوضح كوردر ُب كتابو  (Stephen Pit Corder) تعريف كوردرأوال, 
األخطاء الناجتة من تردد اظتتكلم, وما شابو  , معنها(Lapse)الفرق بُت زلة اللسان 
                                                            
 ۰۱8ص :  (,۷۱۱۷لويس معلوف, اظتنجد ُب اللغة واألعالم, الطبقة التاسعة والثالثون, )بَتوت : دار اظتشرق :  ٙٔ
السعود,  اظتلك جامعة-اظتكتبات الشؤون عمادة :الرايض( األخطاء، وحتليل اللغوي التقابل األمُت، دمحم إسحاق و صيٍت إشتاعيل ػتمود ٚٔ
 ۰۱( الطبقة األوىل , ص : ۰۹۱8
 ۰۱۱ص : , (4226 العرىب، الفكر دار : ا, )القاىرةباتهصعو تدرسيها، مستوايهتا ,  : اللغوية اظتهارات طعيمة، أزتد رشدى ٛٔ
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ٜٔ 
 
 
 
, فهي الناجتة عن إتيان اظتتكلم بكالم غَت مناسب (Mistake)ذلك, أما األخالط 
نوع من األخطاء اليت ىو  (Error)الذي يستعملو  للموقف, أما اطتطأ ابظتعٌت
 استعمال أي :سَتفرت تعريفو اثنيا ٜٔخيالف فيها متكلم أو كاتب قواعد اللغة.
 ابلشواذ اصتهل أو الصحيحة، القواعد استخدام سوء أو .للقواعد خاطئ
 أو اضتذف، ُب تتمثل األخطاء ظهور عنو ينتج ؽتا .القواعد من (االستثناءات)
 بُت اختالف وىناك اضتروف، أمكان تغيَت ُب وكذلك اإلبدال، أو اإلضافة،
 عرب ابنتظام حيدث الذي الكتابة أو التهجي ُب فاطتطأ واألغالط، األخطاء
 اثلثا، ٕٓ.وقواعدىا اللغة بطبعة معرفتو ُب نقص إىل يرجع رمبا يسمى الكتابة
 عما اؿتراف أي اللغوية هبا األخطاء  يقصد األخطاء :العصيلي العزيز عبد تعريفو
 ابلعربية الناطقون يتبعها اليت اظتقاييس حسب العربية ُب اللغة مقبول ىو
  ٕٔالفصحى.
 عن اطتروج :اطتطأ هللا، عبد الصديق عمر عن نقال صفرية وذكرت
 ىالل أبو أما ٕٕاللغة.  بتلك الناطقون اليت ارتضاىا اللغة استخدام القواعد
                                                            
 ۰۱8نفس اظترجع, ص :  ٜٔ
 ۰۱۲نفس اظترجع, ص :  ٕٓ 
 ۰۱۲نفس اظترجع, ص :   ٕٔ
 ۷۲۲غتلة لساننا, ص :  ُب أتشية، اظتتوسطة الدراسية اظترحلة ُب العربية اللغة مقررات كتب ُب النحوية األخطاء حتليل صفرية،  ٕٕ
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 ُب يكون وقد .يقصدما  خالف إصابة معناه اللغوي اطتطأ أن فّعرف العسكري
 وىناك ثالثة أخطاء من األخطاء, وىي :  ٖٕوالفعل. القول
 :التالية عوامل من تنتج وىي (Lapses)اللسان  ىفوة أو زالت‌.أ 
 الًتكيز عدم 
 الذاكرة قصر 
 اإلرىاق 
 (Mistakes)األغالط ‌.ب 
 من النوع ذلك على األغالط مصطلح يطلق
 غَت موقف ُب اللغة اظتتعلم فيها يستخدم اليت اظتواقف أو األخطاء
 السياق حيث من صحيحة اظتستخدمة اصتملة تكون فقد مالئم
 األغالط أن أو اطتطاب سياق حيث من خطأ ولكّنها اللغوي
 للموقف. مناسب غَت بكالم اظتتكلم إتيان عن الناجتة ىي
 (Errors)األخطاء ‌.ج 
                                                            
 ۰۱( , ص : ۰۹۹۰العامة,  الكتب دار :بَتوت( اللغوية، الفروق العسكري، ىالل أبو  ٖٕ
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 متعلم خيرج عندما األخطاء من النوع ىذا وحيدث
 مثل اظتعُت اللغوي حتكم النظام اليت القواعد من قاعدة على اللغة
 ٕٗالعربية. اللغة ُب اصتملة بنظام التزامو عدم
 أنواع األخطاء اللغوية .ٕ
 من األخطاء اللغوية. منها : ةىناك أنواع كثَت 
 األخطاء اإلمالئية‌.أ 
 ىو اطتطأ اإلمالئي أنّ  دراستو ُب هللا  فضل رجب دمحم  يرى
ىجاء  ُب دائما يقع والذي الفكرة، وغموض قلب اظتعٌت، ُب اظتسبب اطتطأ
 التفخيم وُب الكلمات مبٌت من وقلب للحروف حذف أو وزايدة الكلمات
 عن اظتتعلم يعيق فهو لذا طوال، إىل القصار اضتركات اضتروف وقلب وإبدال
 اإلمالئية األخطاء أبرز وىذهٕ٘إىل أخر. مرحلة من واالنتقال دراستو متابعة
 :اظتتعلمُت أغلب فيها يقع اليت
 الوصل مهزة وبُت بينها واطتلط ، القطع مهزة كتابة إمهال. 
                                                            
 ۷۲۲غتلة لساننا, ص :  ُب أتشية، اظتتوسطة الدراسية اظترحلة ُب العربية اللغة مقررات كتب ُب النحوية األخطاء حتليل صفرية،  ٕٗ
 ۲۰, ص : ۰۹۹۲القاىرة، الطبقة األوىل, سنة  الكتب، عامل العربية، اللغة تدريس ُب اظتعاصرة الًتبوية االجتاىات رجب، دمحم هللا فضل  ٕ٘
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 اظتتصل  الضمَت اظتتصلة )ة( واعتاء اظتربوطة التأنيث اتء بُت اطتلط
 )ه(
 واظتمدودة )ى( اظتقصورة األلف بُت اطتلط. 
 اظتتصلة األفعال ُب التفريق أبلف اظتنطوقة غَت اضتروف كتابة عدم 
 ٕٙذىبوا :مثل اصتماعة بواو
 األخطاء النحوية ‌.ب 
كتابة  ُب التحكم عدم أو نقص األخطاء النحوية ىي
 اإلعرابية اضتركات استعمال ُب كاطتلط النحّوية، القاعدة وفق الكلمات
 من وغَتىا النواسخ أو أو  اجملزومات اظتنصوابت اجملرورات أو ُب اطتطأ أو
  ٕٚالنحّوية. األخطاء
قانون أتليف الكالم وبيان  -كما يقول أىل اللغة    -النحو 
ظتا جيب أن تكون عليو الكلمة ُب اصتملة واصتملة مع اصتملة حىت تتسق 
العبارة وتؤدي معناىا. من ىذا ديكن القول أبن علم النحو يهتم بدراسة 
                                                            
, ص (۷۱۱۹األردن, سنة  عّمان،)والتوزيع، الطبقة الثانية,  للنشر اظتسَتة دار التعبَت، وأشكال الكتابة فن الصمادي، وامتنان خليل إبراىيم  ٕٙ
 :۷۲ 
نصر الدين فرطاس, األخطاء اللغوية لدى التالميذ الرابعة متوسط "دراسة وصفية حتليلية", رسالة اظتاسًت, جامعة دمحم خيضر بسكرة, سنة   ٕٚ
  ۰۷, ص : ۷۱۰8
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العالقة بُت الكلمات داخل اصتمل أو بتحديد موقيعو ىذه الكلمات 
  ٕٛالبعض. وعتذا فهو يعٍت بضبط أواخر الكلمات. ضهاوصلتها ببع
 وىناك أربعة فصول الذي ستحلها الباحثة, وىي : 
 اصتملة اإلشتية .ٔ
 ٜٕكل رتلة تًتكب من فعل وفاعل ؿتو ظتع الربقُ 
 اصتملة الفعلية .ٕ
 ٖٓكل رتلة تًتكب من مبتدأ و خرب ؿتو الشارع مزدخم
 اظتفعول بو .ٖ
وقع عليو فعل الفاعل اثباات أو نفيا وال اظتفعول بو ىو اسم دّل على شيء 
يُت رَ ا بَ ( والثاين )مَ مَ لَ , فاألول ؿتو )برْيُت القَ يغَت ألجلو صورة الفعل
 ٖٔ(.مَ لَ القَ 
 األخطاء الصرفية‌. ج
                                                            
 563,ص :  4226, (الرايض : مكتبة الرشد)اثنوي(, -متوسط  –)ابتدائي حسن جعفر اطتليفة, فصول ُب تدريس اللغة العربية   28
 62علي اصتارم و مصطفى أمُت, النحو الواضح ُب قواعد اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية, لندن : دار اظتعارف, ص :   ٜٕ
‌65نفس اظتراجع, ص :   ٖٓ
‌7(, ص : 6;;3, )بَتوت : منشورات اظتكتبة العصرية, الثالثمصطفى الغاليٍت, جامع الدروس العربية اصتزء ‌ 31
‌
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 بناءً  " الكلمة ُب تقع قد اليت ابلتغَتات التلميذ عدم معرفة
 العلل من لعّلة األصلّية الكلمة بنية لتغيَت ُب أو اصتملة ُب موقعها على
اظتعروفة، مثل : َصَحاُبّ فالصواب ِصَحاُبٌّ والقناة األكرب  الصرفية
 ٕٖفالصواب القناة الكربى.
علم الصرف كما تعرف ابسم الِصرافة أو علم التشكل أو 
تشكل الكلمات ىو علم الذي يعرف بو أحوال بنية الكلمة, وصرفها 
التعيَت ُب ىذه البنية إما على وجوه شىت ظتعان ؼتتلفة, وقد يكون ىذا 
وُب ىذا البحث ستحل الباحثة فصال من  ٖٖلسبب معنوي أو لفظي.
 قاعدة الصرف, وىو :
 الضمائر .ٔ
ما يكٍت بو عن متكلم أو ؼتاطب أو غائب فهو قائم ما قام ما يكٍت عليو 
 ٖٗعنو مثل "أان وأنت و ىو".
 األخطاء الصوتية‌.د 
                                                            
 ۰۱۷ص :  ,(4228)األردن : دار اليازوري العلمية والتوزيع,  ,واإلمالئية والصرفية النحوية الشائعة األخطاء زايد، خليل فهد  ٕٖ
 8(, ص : :423ىيثم الناىي, مشروع اظتصطلحات اطتاصة, )اظتنظمة العربية للًترتة,   ٖٖ
‌337(, ص : 6;;3مصطفى الغاليٍت, جامع الدروس العربية اصتزء األول, )بَتوت : منشورات اظتكتبة العصرية,  34
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تقع ُب أصوات يقصد ابألخطاء الصوتية ىي األخطاء اليت 
اللغة العربية وحركاهتا, وما يعًتيها من حذف وإضافة وإبدال وغَتىا.من 
 ٖ٘الكرّة. :والصواب .الكورة :يقولون  :اإلضافة أمثلة األخطاء
 األخطاء البالغية‌.ه 
 مبوضوعات تتعلق اليت ىي البالغية ابألخطاء يقصد
وعلى سبيل  .وغَتىا والتضمُت، وتنافر، والطباق، كاصتناس، البالغة،
 )جناس دُيرء وال يُلجي ما :الصواب .دَيرء وال جَيري ما :اظتثال, يقولون
 .انقص(
 األخطاء األسلوبية ‌.و 
 وضع تتناول اليت األخطاء األخطاء األسلوبية ىي
 بشكل اصتملة ُب الكلمة أن تستعمل أو صحيح، غَت سياق ُب الكلمات
طبيعي والصواب : غَت خاطئ, وعلى سبيل اظتثال : يقولون : الغَت 
 الطبيعي.
 األخطاء اظتعجمية‌.ز 
                                                            
 ۰8۹ص :  السابق، اظترجع العريب، الًتاث ُب األخطاء حتليل نظرية جاسم، على جاسم  ٖ٘
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 ُب تكون اليت األخطاء ىي :اظتعجمية ابألخطاء يقصد
 .الغّميمة الصبيان لعب :يقولون .اصتملة ُب خطأ الكلمة معٌت استعمال
 وإذ قصرت خففت، مددت إذا والغميضاء، الغّميضى، :والصواب
 .اظتعٌت( عن للتعبَت مناسبة غَت كلمة )استخدام شددت 
 (Global Errors)األخطاء الكلية ‌.ح 
 وتؤثر االتصال، تعيق اليت الكلية ىي ابألخطاء اظتقصود
 األمناط انتطاما صورىا أكثر ُب وتتضمن للجملة، :الكلي التنظيم على
  :التالية 
 للكلمات اطتاطئ الًتتيب. 
 مكاهنا. غَت ُب الواقعة أو اطتاطئة أو احملذوفة اصتمل الربط أدوات 
 النحوية القواعد من الالزمة االستثناءات على تدل اليت اظتعينات حذف 
 الشائعة.
 على القيود مراعة )عدم االستثناءات  على الشائعة النحو قواعد تعميم 
 معجمية معينة( عناصر
 وجتعل للجملة، الكلي النظام على تؤثر الكلّية فاألخطاء
 ديتد أن وديكن .الكاتب أو رسالة اظتتكلم تفسَت خيطئ القارئ أو السامع
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ابعتبار بعدىا  األخطاء ليشمل تصنيف واصتزئية الكلية األخطاء تصنيف
 اللغة.  من أو قرهبا 
 (Local Errors)األخطاء اصتزئية ‌.ط 
 بصورة االتصال إعاقة ُب التتسبب اليت األخطاء ىي
 األدوات تشمل كما والفعل، االسم، تصريف أخطاء واضحة. وتشمل
 واستعمال اظتؤنث مكان اظتذكر الضمَت اظتساعدة واستخدام واألفعال
 مقصورة األخطاء أن تلك ومبا .وغَتىا اظتضارع من بدال اظتاضى الفعل
 ٖٙ.ػتلية أو جزئية نسميها أخطاء فإننا اصتملة أجزاء من واحد جزء على
 من األخطاء الباحثة تقصد السابقة، اللغوية األخطاء أنواع ومن
 اللغة تعلم ُب اظتهّمة اظتواد من النحو والصرف علم ألنّ  الصرفية،و الناحية النحوية 
االختبار بعض  ُب والصرفية  األخطاء النحوية من كثَت الباحثة ووجدت العربية
طالب الصف الثامن من اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل اليومي ل
 و والصرف.ولذا ستبحث الباحثة عن النحطوابن. 
 أسباب األخطاء اللغوية  .ٖ
                                                            
 ۰۲۰ - ۰8۹نفس اظترجع, ص :   ٖٙ
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 حدوث اظتستحيل منف ، أسباب عدة فسنواجو ، بعناية خطأ بتحليل قمنا إذا
 , فهذه من أسباب األخطاء :سبب دون خطأ
 األسباب اليت تتعلق ابظتادة‌.أ 
شرح الدكتور فهد خليل زايد ُب كتابو "األخطاء الشائعة النحوية والصرفية 
 األخطاء تتعلق ابظتادة منها :واإلمالئية" عدة أسباب 
اصتملة   .ٔ
 الفعلية
عدم اظتطابقة بُت الفعل والفاعل من حيث التذكَت  :
والتأنيث. ذلك أنو إذا كان الفاعل مؤنثا, تعُت أن 
تلحق الفعل عالمة التأنيث لتحقيق اظتطابقة بُت 
 الفعل والفاعل.
اصتلة   .ٕ
 اإلشتية
أتٌب بعض بعض الًتاكيب ُب اصتملة اإلشتية ال  :
 الًتاكيب ُب اصتملة اإلشتية مطابقة.
غالبية اظتتعلمُت ال يعرفون األشتاء اليت وجب النصب  : اظتفعول بو  .ٖ
 عليها
عدم القدرة على إعراب الضمائر وال يقوم اظتتعلمون  : الضمائر  .ٗ
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 ٖٚ.الفعل إسناد الضمائر إىلعلى  ابلقدرة
 األسباب اليت تتعلق ابظتتعلمُت ‌.ب 
فمن اظتعروف أن اظتدرسة وجدت ُب اجملتمع لتؤدي وظيفة مهمة 
ُب اضتياة وىي مساعدة الفرد على أن ينمو منوا متكمال, السيما ُب اتدية البيئة 
اللغوية ألهنا ػتتاج عند اظتتعلمُت ُب ىذه اظترحلة ليكتشفوا أنفسهم وتنضج 
علمي ُب القواعد ومن أىم األسباب اليت أدت إىل ضعف اظتتطاقتهم ابلتدريج. 
النحوية والصرفية عدم مراعاة الناحية الوظفية ُب اختيار اظتباحث وال حيرك لديهم 
 ٖٛدافعية التعلم.
 األسباب اليت تتعلق ابظتعلمُت ‌.ج 
إن للمعلم دورا كبَتا العملية التعلمية فهو ليس انقال للمعرفة 
الجتاىات فحسب بل ىو عنصر فعال ُب ؾتاح العملية التعلمية وُب تكوين ا
والقيم وتنمية اظتهارات. فقد يفشل التدريس إذا كان دور اظتعلم غائبا ُب عملية 
توجيو اظتتعلم.ولكي يستطيع اظتعلم القيام بدوره كامال, ال بد أن يكون معدا 
                                                            
 477(, ص : 4228فهد خليل زايد, األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية, )األردن : دار اليازوري العلمية والتوزيع,  ٖٚ
 485نفس اظتراجع, ص :   ٖٛ
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جيدا وغتهزا علميا وثقافيا ومهنيا حىت يستطيع أن يوجو مسار العملية التعلمية 
 ٜٖويضعها ُب إطارىا الصحيح.
 األسباب اليت تتعلق بطرائق التدريس‌.د 
 من أسباب ملحوظة عند غالبية اظتعلمُت وىي :
 قصر أمد اضتصة التعليمية 
 عدم توفر اإلمكاانت اظتادية اليت تسهم ُب تطبيق أساليب اصتديدة 
  ازدواجية الدوام وقصر اليوم الدراسي 
  وقدرات ازدحام اظتواد الدراسية ُب اظتنهاج, فضال اظتهاج غَت متناسب
 ٓٗاظتتعلمي ورغباهتم
 حتليل األخطاء  .ٗ
 اليت  التقابلي التحليل نظرية لتعارض األخطاء حتليل نظرية ظهرت
لكن  إىل اللغة اعتدف. األم اللغة من التدخل، والنقل ألخطاء، ىو سببا أن ترى
" إن سبب األخطاء ليس التدخل   :كوردر وآخرين عارضوا ىذه اإلجتاه ،وقالوا
من اللغة األم فحسب ، بل ىناك أسباب أخرى داخل اللغة اعتدف، وىذه 
                                                            
‌486نفس اظتراجع, ص :  ٜٖ
 47ػتمود السيد, أسس اختيار موضوعات النحو للمرحلة اإلعدادية, ص :  ٓٗ
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أسلوب التعليم، والدراسة، والتعود، والنمو اللغوي،  :مثل  األسباب تطورية.
وطبيعة اللغة اظتدروسة، والتعميم، والسهولة، والتجنب ، واالقًتاض اطتاطئ، 
وذلك  .ل عتا أثرىا فيما يواجو الدارسون من اظتشكالتكل ىذه العوام  .وغَتىا
بصرف النظر عن أوجو التشبو واالختالف بُت لغة الدارسُت واللغة الثانية اليت 
ٔٗ.يتعلموهنا ُب غالب األحيان
 حتليل طريق األخطاء : أنو حتليل نظرية أصحاب يرى بينما
 الدارسُت تواجو اليت اظتشكالت حقيقة نتعرف على أن نستطيع فقط األخطاء
 صعوبة مدى نستطيع أن نتعرف على اطتطأ ورود ومن نسبة اللغة. تعلمهم أثناء
 .ٕٗالتقبلي التحليل إىل لنا حاجة فال ىذا, على وبناء سهولتها، أو اظتشكالت
 التالية اطتطوة وىي التطببيقي، اللغة علم حقل ضمن األخطاء حتليل نظرية تدرج
 يتعلق األخطاء حتليل ألن بينهما. اختالف يوجد أنو إال للتحليل التقابلي،
 التقبلي التحليل نظرية أما اعتدف، لغة عن تعّلمو تنتج اليت الدارس لغة بدراسة
ٖٗاللغة الثانية. تعّلمو قبل أخطاء من اظتتعّلم فيو يقع قد مبا فتنتّبأ
۰۵۷, ص ۷۱۰۱، السنة   ;9 ، العدد"ُب غتلة " اللغة العربية االردين العريب، الًتاث ُب األخطاء حتليل نظرية جاسم، على جاسم ٔٗ
 ۰۵6نفس اظترجع , ص :  ٕٗ
 اصتامعة اللغات مركز ُب الكرويُت الطلبة من الرابع للمستوى العربية اللغة لدارسي اللغوية األخطاء حتليل بيدس، حسٍت وىالة العجرمى مٌتٖٗ
۰۱۹ ص :, ۷۱۰۵, السنة ۰, ملحق 6۷األردنية, ُب غتلة " العلوم اإلنسانية واالجتماعية, اجمللد 
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 دراسة ىو األخطاء فَتى عبد اجمليد سيد أزتد منصور أن حتليل 
 األخطاء تلك أسباب على التعرف اللغة وػتاولة دارسوا يرتكبها اليت األخطاء
 جاك ريتشارد نقال عن (Yuki Surya Darma) وذكر يوكي سراي دارماٗٗظتعاصتتها.
 (Jack Richards ) التقبلي التحليل من دائرة أوسع األخطاء حتليل إن يقول. 
 وجود ليس اعتدف اللغة تعليم ُب الصعوبة مصدر الدراسة ىذه ُب ألن ذلك
واألخطاء التطورية  (intralingual)اظتتعلمة  اللغة على األم اللغة تداخل
(developmental).ٗ٘  
 القاعدة، لتعلم العامة اطتصائص تعكس اليت األخطاء ىي، فاألوىل
  السياقات معرفة وعدم (faulty generalization) اطتاطئ التعميم مثل
(incomplete application of rules)  عليها وعدم معرفة السياقات اليت تنطبق 
 الدارس أن بسبب وأتٌب .الثانية اللغة داخل ُب تقع األخطاء ىذه فأن القوانُت
 الثانية، وأما ٙٗاظتستهدفة. اللغة من اللغوية القواعد على اتما استيعااب مل يستعب
جتربتو  من الثانية اللغة حول افًتاضات بناء الدارس ػتاولة على تدل فهي
 ُب اظتبالغة :ىي أربع، وأنواعها .اظتقرر الكتاب أو الدرس قاعة ُب احملدودة هبا
                                                            
 ۰۷( , ص : ۰۹۱۰الشؤون اظتكتبة,  عمادة :)رايضالنفسي   اللغة علم منصور، أزتد عبد اجمليد  ٗٗ
 ۱۱ ص:, ۷۱۰۵, سنة ۰يوكي سراي دارما , اظتقارنة بُت علم اللغة التقابلي وحتليل األخطاء, ُب غتلة لسان الضاد, العدد الثاين, رقم  ٘ٗ
 ۱۱نفس اظترجع , ص :   ٙٗ
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 ignorance of rule)القاعدة  بقيود واصتهل (overgeneralization)التعميم 
restrictions) للقواعد  الناقص والتطبيق(incompleted application of rules) 
 ٚٗ(false consept hypothesized).اطتاطئة   واالفًتاضات
 أبسلوب تدرس دراسة ىو األخطاء بتحليل يقصد ذلك، ومن
 تلك أسباب علي التعرف وػتاولة اللغة دارسو يرتكبها اليت األخطاء عملي
 التحليلة دراسة ىو األخطاء حتليل إن اطتويل علي الدكتور .ظتعاصتتها األخطاء
 اظتتعلم الطالب فيها دخل –أفرد  غتتمعة أو فرد يرتكبها اليت اللغوية لألخطاء
 منهج األخطاء وحتليل ٛٗكتااب. أو كالما الثانية اللغة انتاج أثناء  –الثانية اللغة
 ىفوات التحليل استدراك على يعمل اظتاضى، القرن من السابع العقد ُب ظهر
 ىو األخطاء وحتليل .اللغات متعلمو يرتكبها اليت األخطاء إىل ُب النظر التقبلي
 وليس اظتنشودة اللغة ظتتعلم الفعلي اللغوي اإلنتاج على بعدي يعتمد حتليل
 ٜٗالتحليل التقابلي. ُب اضتال ىو كما قبليا حتليال
 أمهية دراسة حتليل األخطاء .٘
                                                            
 ۱۹نفس اظترجع , ص :   ٚٗ
 ۱۱نفس اظترجع , ص :  ٛٗ
 ۷۱۱أتشية،اظترجع السابق, ص :  اظتتوسطة الدراسية رحلةاظت ُب العربية اللغة مقررات كتب ُب النحوية األخطاء حتليل صفرية،  ٜٗ
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 غتاالت أبرز ومن .األجنبية اللغات تعليم برامج ُب كبَتة أمهية األخطاء لتحليل
 :يلي ما األخطاء من حتليل االستفادة
اكتساهبا  أو اللغة تعلم كيفية عن أبدلة الباحثة تزود األخطاء دراسة إن‌.أ 
 .اللغة الكتساب الفرد يستخدمها اليت واألساليب وكذالك االسًتاتيجيات
 اظتواد تصميم ديكن إذ التعليمية، اظتواد إعداد ُب تفيد األخطاء دراسة إن‌.ب 
 دراسات وإلي ينتهي ما ضوء ُب لغة بكل للناطقُت اظتناسبة التعلمية
 اطتاصة هبم. األخطاء
 من سواء للدارسُت اظتناسبة اظتناىج وضع ُب تساعد األخطاء دراسة إن‌.ج 
 أساليب أو التدريس طرق أو احملتوى اختيار أو حتديد األىداف حيث
 التقومي
 خالعتا من نتكشف أخرى لدراسات الباب تفتح األخطاء دراسة إن‌.د 
 العالج أساليب اقًتاح الثانية، اللغة تعليم برامج ُب ضعف الدارسُت أسباب
 ٓ٘.اظتناسب
 ادلبحث الثاين  . ب
 "google drive" الوسيلة مفهوم .ٔ
                                                            
 :52  -۰۱۲السابق،ص :  اظترجع صعوبتها، تدريسها، مستويتها، اللغوية اظتهارات طعيمة، أزتد رشدي  ٓ٘
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ىو خدمة التخزين عرب  Google Driveوفقا لكادك أن تطبيق 
ىذه اطتدمة ىي . ۳۱۰۳أبريل  ۳ٗ، واليت ًب إطالقها ُب  Googleاإلنًتنت من 
ب   URL docs.google.comوستحل ػتل  Googleوجود مستندات 
drive.google.com .كشفت مودى أبن    ٔ٘ مبجرد تنشيطو Google Drive  ىو
تسهيل اظتستخدمُت للتعاون وإنشاء ديكن وحفظها وترتيبها مع مستخدمُت 
من ىذه اطتدمة فرص اعتائلة  Google Drive, جتعل ميزات الدعم ُب  آخرين
  ٕ٘للتعليم.
فوجب ابضتصول على   Google Driveعلى استخدام للقدرين
  على حساب جوجل العاظتية، وىي عن طريق التسجيل
http://account.Google.com/loginلدينا ىذا اضتساب سنكون قادرين على  مع
كأداة للتواصل عن طريق   Gmail استخدام ؼتتلف منتجات جوجل غتاان ، مثل
كأداة ختزين عرب اإلنًتنت ، ويوتيوب كأداة مشاركة    driveيد اإللكًتوين والرب 
                                                            
51
 Ni Kadek Sumiari, Pemanfaatan Google API Untuk Model Interoperability Web Berbasis PHP 
dengan Google Drive, (Bali : Jurnal Sistem Dan Informatika, ,  2015), Vol. 10, No. 1, hal : 112 
52 Muda Nurul Hikmawati, Google Drive Untuk Pendidikan, Yogyakarta : Pusat Pengembangan 
Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika, hal : 2 
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كأداة لتبادل  Google Plus كأداة لصنع موقع بسيط و  site وتوفَت الفيديو ، و
 اظتواد وىلم جرا.
 لعملية التعليم "google drive" الوسيلة منافع .ٕ
 لعملية التعليم وىي كما اييل :  "google drive"أما منافع 
 إعطاء التدريب أو االختبارات عرب اإلنًتنت من خالل صفحات اظتوقع ‌.أ 
 رتع آراء اآلخرين من خالل صفحات اظتوقع ‌.ب 
 رتع بياانت الطالب أو اظتعلم من خالل صفحات اظتوقع‌.ج 
 تقدمي تسجيل اظتدرسة عرب اإلنًتنت ‌.د 
 ٖ٘توزيع االستبياانت على الناس عرب االنًتنت ‌.ه 
ىذا التطبيق مسندا على شبكة اإلنًتنت فيمكن الناس إعطاء ردود 
أو إجاابت على مسابقات أو استبياانت بسرعة أينما كان استخدام تطبيقات 
اإلنًتنت على اضتاسوب أو اصتوال. لذلك ، مع استخدام ىذا التطبيق ٍب ال 
تعلمون إىل اظتزيد من الورق لطباعة االختبار, ويقصر الوقت حيتاج اظتعلمون واظت
للتوزيع ورتع مرة أخرى وحتليل نتائج االختبار. وابلتايل ، ىذا التطبيق مناسب 
 لإلختبار وكذلك لتحليل األخطاء.
                                                            
53 Ibid, hal : 5 
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 "google drive" الوسيلة  مزااي .ٖ
 عملية التعليم ىي :بأما مازااي ىذه الوسيلة اظتناسبة 
جذاب. حيتوي ىذا التطبيق على العديد من النماذج اليت عرض شكل ‌.أ 
 جتعل االختبارات عرب اإلنًتنت أكثر إاثرة لالىتمام وملونة.
عتا أنواع ؼتتلفة من االختبارات اليت يتم اختيارىا حبرية. يوفر ىذا التطبيق ‌.ب 
مرافق اختيار االختبار اليت ىي غتانية لالستخدام وفقا ظتتطلبات اظتستخدم. 
، قائمة (pilihan ganda)سبيل اظتثال ، إجاابت متعددة اطتيارات على 
 skala)، مقياس خطي (tarik turun)، قائمة منسدلة  (ceklist) مرجعية
linier).وما إىل ذلك ، 
ديكن للمستجيبُت تقدمي استجابة فورية ُب أي مكان وزمان من خالل ‌.ج 
االستبياانت النقر على عنوان الويب أو الرابط الذي يشاركو صانع 
اضتاسوب أو اصتوال اظتتصل ابإلنًتنت. سيتم استيعاب  ابستخدام جهاز
رتيع ردود وإجاابت اآلخرين تلقائيا وجتميعها وحتليلها وختزينها بواسطة 
 بسرعة وأتمُت. Google Driveتطبيق 
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شكل استجابة. ديكن إجراء أنواع ؼتتلفة من االختبارات واالستبياانت ‌.د 
 وتبدو النتائج احًتافية ورتيلة.بسهولة وسالسة 
ي  تم ترتي  ب النت  ائج حتليله  ا تلقائي  ا. ي  تم رت  ع ال  ردود عل  ى اظتس  ح ُب 
شكل أنيق وآيل ، مع معلومات االستجابة ُب الوق ت اضتقيق ي ورس م بي اين لل رد. 
ديك  ن للمس  تخدمُت متابع  ة نت  ائج البي  اانت م  ن خ  الل النظ  ر إىل ك  ل ش  يء ُب 
Spreadsheet ثل ، وىو تطبيق مMicrosoft Excel. 
 "google drive" طريقة صنع االختبار اليومي ابلوسيلة  .ٗ
فعلي   ك ابلتس   جيل  ، ل   ديك يك   ن مل نإف    gmail حس   ابك ُب(ال   دخول) اف   تح‌.أ 
 http://account.Google.com/loginموقع  على
  /https://drive.google.comعلى موقع   "google drive" ٍب افتح  ‌.ب 
 "google form" ٍب "lainnyaٍب "   "baruعلى الزر " اضغط‌.ج 
 , اضغط عالمة "+"األيسر العلوي اصتزء ُب‌.د 
 جديد عرض فتح سيتم‌.ه 
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 ٍب سيظهرك ىذا العرض‌.و 
 
 عليك إبمالء اظتوضوع حسب ما شئت‌.ز 
 اكتب اعتوية الذاتية, مثل االسم أو الرقم التسجيل أو الفصلٍب ‌.ح 
 
 "wajib diisiواضغط "  "jawaban singkat" خيار ارفاخت‌.ط 
  
 ٍب اضغط "+" لزايدة السؤال‌.ي 
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 اكتب األسئلة ىنا بعدد ما شئت‌.ك 
 إذن هتيت من ذلك, فاستطعت أن تشهد بطريقة ضغط رمز العُت ‌.ل 
 
 األسئلة, فيجب إرساعتاإلمكان الوصول إىل ىذه ‌.م 
 
 "الرابط عرب إرسالٍب اختار "‌.ن 
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 ٗ٘.االمتحان أيخذون الذين الطالب على فهذا الرابط اظتوزع‌.س 
 ادلبحث الثالث . ج
 مهارة الكتابة .ٔ
ينبغي ظتتعلمي اللغة العربية أن يكملوا الكفاءة ُب مهارات األربعة, وىي 
وتعترب الكتابة  ٘٘.الكتابة ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة االستماعىهارة 
من مهارات اللغوية اظتستخدمة لإلتصال غَت مباشرة ومل يتم اضتصول إىل كفاءة 
كما قال سيف  ٙ٘الكتابة بطبيعة اضتال وجيب مبرور عملية الدراسة واظتمارسة.
ألن ُب الكتابة عبء ترتيب , ٚ٘اظتصطفى أن مهارة الكتابة ىي أكمل اظتهارات
 ٛ٘ا.األفكار مرتبا منطقي
 مباشرة غَت الفكرة للتعبَت شخص أنشطة  ىي فقال ؼتلصة أن الكتابة
 و الكاتب على فهمو ديكن الذي الرمز البيان ستخدامبا القارئ مع لألخرين
                                                            
54 Gunawan Hendro Cahyono, Menggunakan Google Drive, Forum Tekhnologi Vol : 3 No : 1, hal 
: 44 
55 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif , (Malang: UIN Malang Press, 
2011), hal : 181 
56 Zhul Fahmy Hasani, Penerapan Metode Imla’ Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis 
Siswa Kelas Viic Mts Muhammadiyah 02 Pemalang, (Semarang : Journal of Arabic Learning and 
Teaching, 2013),  hal : 58 
57 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,....... hal : 181 
58 Syukur Prihantoro, Analisis Kesalahan Bahasa Pada Taksonomi Linguistik Dalam Penulisan 
Insya, (Yogyakarta : al Mahāra Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 2019), Vol. 5, No. 1, hal : 43 
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 وسيلة ىي وفقا ظتوليونو أن الكتابة ٜ٘مباشرا بينهما. اتصل يكن مل حبيث قارئ
 ٓٙاظتكانية. أو الزمانية اظتسافات من غَت ػتدود  االخر و الفرد بُت االتصال
 أمهية مهارة الكتابة .ٕ
 : يلى ما ُب أمهيتها دتكن و اللغوية اظتهارات أىم من الكتابة أن شك ال
 الشعوب و األفراد ذاكرة‌.أ 
 اضتقوق حفظ وسائل من وسيلة‌.ب 
 ووسيلتو االبداع أداة ‌.ج 
 الدعوة و االعالم أدوات من أداة‌.د 
 ٔٙودوليا ػتليا الدولة الشؤون تنظيم اليت اظتعامالت قوام‌.ه 
 أىداف تعليم مهارة الكتابة  .ٖ
 السليم التعبَت على القدرة ىو الكتابة تعليم مني األساسى اعتدف إن
 لتعليم أىدف غتمعة حتقيق يتطلب العام ىذا و تعلم،اظت لدى  اظتتعمق الظاىرة
 : وىي .الكتابة اطتاصة
                                                            
59 Asnawir dan M. Basyirudin Ustman. Media Pembelajaran.(Jakarta: Ciputat Press, 2002). Hal 
233 
60 A.M.Mulyono, Kumpulan Karangan Tersebar, (Jakarta: Gramedia, 1999), Hal 15 
(, ص : ۰۹۹۵دمحم صاحل الشنطي, اظتهارات اللغوية : مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا, )اظتملكة العربية السعودية : دار األندالس,  ٔٙ
۷۱۲ 
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زايدة قدرة اظتتعلم على التعبَت عن األحاسيس واألفكار واالنفعاالت ‌.أ 
 والعواطيف بشكل فوق ورفيع 
 زايدة قدرة اظتتعلم على التعبَت بلغة سليمة برعي القواعد اصتيدة ألنظمة‌.ب 
 الداللية و الصرفية و الًتكبية
 هاتسلسل زايدة قدرة اظتتعلم على ؽتارسة األفكار اظتنطقي ُب عرض أفكاره و‌.ج 
 اظتتلقي نفس ُب مؤثرة لتكون عليها الربىنة و
 ككتابو بطقة اظتختلفة االنسانية اظتواقف مواجهة على اظتتعلم قدرة تطور‌.د 
 ٕٙاطتواطر و التذكَت كتابة أو الصنديق رسلة او نئو،ته
 عناصر مهارة الكتابة .ٗ
 : أما عناصر مهارة الكتابة ثالثة, وىي  
 ُب سرعة وسهولة إتقاف رسم اضتروف وعالمات الًتقيم. 
  معرفة عناصر اللغة من مفردات وتراكيب مع إجادة االختيار منها واإلظتام
 .بقواعد النظام الكتايب
 .ٖٙالقدرة على تنظيم األفكار 
                                                            
 ۵إبراىيم على راببعة, مهارة الكتابة وتعليمها, )اللوكة : بدون السنة(, ص :  ٕٙ
 66(, ص :  ;:;3)عبد الرب النيب نور الدين, تعليم مهارة الكتابة,   ٖٙ
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 أنواع الكتابة .ٚ
قسَّم اطترباء أنواع و , ُب اللغة العربية غتاالت وأنواع الكتابة كثَتة وواسعةىناك 
 :  ثالثة أنواع وىي الكتابة ُب اللغة العربية إىل
 الكتابة اإلجرائية أو الوظيفية‌.أ 
ىي الكتابة اليت يؤّدي الكاتب من خالعتا عملو الوظيفي، فيقوم بكتابة 
التعاميم اليت تصدر عن اإلدارة اليت يعمل هبا، ويكون مسؤوال عن اإلعالانت 
اليومية واألسبوعية والشهرية، كما يتوجب عليو كتابة اإلرشادات اظتطبوعة 
 .لزوار اظتؤسسات واإلدارات وللعاملُت فيها أيضا
 الكتابة اإلبداعية ‌.ب 
نوع واسع وكبَت، ويعّد من أىم أنواع الكتابة ُب اللغة العربية ُب العصر  يى
اضتايل، ويضم ىذا النوع من الكتابة رتيع غتاالت األدب من الشعر والرواية 
سرح وأدب األطفال، ا والسيناريو واظتالقصة القصَتة والقصة القصَتة جدو 
وينقسم كل نوع ؽتا ذكر إىل أنواع ؼتتلفة، يسجل الكاتب فيها ما جيول ُب 
خاطره من أفكار، فيكتب أحاسيسو وخلجات نفسو، فيتجّلى ما يشعر بو 
بُت عباراتو الراقية وألفاظو اليت ينتقيها بدقة وعناية، ليعربِّ من خالعتا عن 
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لو، وأيخذه ُب رحلة من سحر ذاتو، وجيتذب هبا القارئ ويشعل فضو 
 .الكلمات، إىل أن تصل ىذه اظتشاعر لقارئها ويعيشها مع كاتبها
 الكتابة العلمية‌.ج 
نوع مهم من أنواع الكتابة ُب اللغة العربية، ويعتمد ىذا النوع من الكتابة  يى
على العلم، فيكتب من خاللو الكاتب ما توصل إليو من علوم اكتشفها أو 
ها من لغات أخرى، وتتنوع العلوم إىل أنواع كثَتة  حصل عليها أو تررت
كالعلوم الدينية والطبية والفلكية وعلوم اصتغرافيا والرايضيات والكثَت من 
 العلوم اليت يصعب إحصاؤىا.
 وُب ىذا البحث تفل الباحثة الكتابة اإلبداعية من حيث القصة القصَتة. ابلنظر إىل 
 مع اظتبادرة زمام الباحثة تأخذ الكتابة، مهارة إتقان إىل يفتقرون الذين الطالب قدرة
 واألجوبة األسئلة طريقة خالل من ألنو .الطالب أذىان لتحفيز واألجوبة األسئلة طريقة
 جيدة بلغة منهجي بشكل اصتمل صياغة ُب مفتوحة الطالب تفكَت طريقة ستكون ،
 ٗٙ.اظتنطقي التفكَت على الطالب وتدريب
 اظتشكالت ُب الكتابة .ٛ
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يرى بعض متعلمي اللغة العربية أن لنظام الكتابة العربية مشكالت كثَتة 
ت اليت تعيق تعليمها والداعية على تبسيطها بالصعوباتتفاوت النظرية إليها 
 .لتصبح ؽتكنة التعلم كما يدعون
  ومن اظتشكالت ينظر إليها على  أهنا عائق ُب الطريق اإلمالء الصحيح
جة اظتقبولة من القدرة على ؽتارسة اوالكتابة السليمة دتنها من الوصول إىل الدر 
 ا السليمة وديكن إرتال منها : تهالكتابة بصور
 اظتشكلة ُب نظام الشكل 
 اظتشكلة ُب اختالف بُت اللفظ والرسم 
 اظتشكلة ُب اعتماد قواعد اإلمالء على قواعد الّنحو 
 اظتشكلة ُب صعوبة القواعد 
  اظتشكلة ُب اتصال اضتروف مع بعضها عنو الكتابة ُب قواعد النحو وغَت
 ٘ٙذلك
ففي ىذا البحث تريد الباحثة أن تبحث مشكالت الكتابة ُب غتال 
 اظتشكالت ُب صعوبة القواعد ابلتخصص ُب أسباب األخطاء. 
 ادلبحث الرابع  . د
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 حالل األخطاء النحوية والصرفية .ٔ
ي  تم اكتس  اب اللغ  ة إال ابم  تالك اظت  تعلم لك  ل لغ  ة فنوهن  ا ومهاراهت  ا, وال 
, فك  ذلك ح  دثت األخط  اء النحوي  ة والص  رفية بسس  ب ٙٙعت  ذه الفن  ون واظته  ارات
ع  دم ام  تالك اظت  تعلم ُب مه  ارة الكتاب  ة. ف  ال ب  د اس  تخدام ط  رق الًتبوي  ة اضتاللي  ة 
مت   وطرة الم   تالك اظته   ارة الكتاب   ة ح   ىت ت   تمكن الس   يطرة عل   ى األخط   اء النحوي   ة 
والص  رفية. حيت  وي ى  ذ اظتبح  ث عل  ى ب  رانمج ح  اليل, فتعت  رب أن الت  دريس بطريق  ة 
حالل لسيطرة األخطاء, فهناك ثالث طرائق لتدريس النح و  ىو أفضلحيحة ص
 والصرف, وىي :
 الطريقة القياسية‌.أ 
وى  ي أق  دم ط  رق ال  ثالث, وق  د احتل  ت مكان  ة عظيم  ة ُب الت  دريس 
يس  تهل اظتعل  م ال  درس ب  ذكر القاع  دة أو ث  الث:  ق  دديا, وتيس  ر ُب خط  وات
ب   ذكر بع   ض األمثل   ة ال   يت يوض   ح ى   ذه القاع   دة  ٍب التعري   ف أو اظتب   دأ الع   ام
 .تنطبق عليها ليعقب ذلك التطبيق على القاعدة
واألس    س ال    ذي يق    وم علي    و القي    اس حي    ث ينتق    ل الفك    ر في    و م    ن 
اضتقيق  ة العام  ة إىل اضتق  ائق اصتزئي  ة وم  ن الق  انون الع  ام إىل اضت  االت اطتاص  ة 
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وم ن الكل  ي إىل اصتزئ ي وم  ن اظتب  ادئ إىل النت  ائج. وى  ي ب ذلك إح دى ط  رق 
فكَت اليت يسلكها العقل ُب الوصول من اظتعلوم إىل اجمله ول, ولق د كان ت الت
س  ائدة ُب ت  دريس القواع  د النحوي  ة ُب مطل  ع ى  ذا الق  رن, فيعم  د اظتعل  م إىل 
األمثل     ة ٍب أيٌب ابلتطبيق     ات  ضحا إايى     ا ب     بعض     ذك     ر القاع     دة مبش     رة مو 
 ٚٙوالتمرينات عليها.
 الطريقة االستنباطية‌.ب 
اء البعث ات التعليمي ة م ن أورواب, ض دوم أعنشأت ىذه الطريق ة م ع ق 
فق  د نش  أ ى  ؤالء ُب ظ  ل الطريق  ة القياس  ية, إال أهن  م أتث  روا ل  دى وج  ودىم ُب 
 Johannأورواب ابلث   ورة ال   يت ق   ام هب   ا اظت   ريب األظت   اين يوحن   ا زورب   ك ى   رابت)
Friedrich Herbart ,ُب هناي ة الق رن التاس ع عش ر ومس تهل الق رن العش رين )
ون مب  ادئ ى   رابت إىل ط  رق تدريس  هم للم  واد ومنه  ا القواع  د ف  إذا هب  م ينقل  
النحوي   ة, حي   ث يرت   ب ال   درس ُب ع   دة نق   اط يس   ميها ى   رابت "خط   وات 
 والربط والقاعدة أو االستنباط والتطبيق. ضالدرس", وىي اظتقدمة والعر 
ُب اظتقدمة يهي ئ اظتعل م طالب و لتقب ل اظت ادة العلمي ة اصتدي دة أبس لوب 
بس ط الفك رة حبي ث يش  َت ُب نفوس هم ال ذكرايت اظتش  ًتكة القص ة واضت وار أو 
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فتشدىم إىل التعل ق ابل درس وى ي أساس ية ألهن ا واس طة م ن وس يطة النج اح 
 يحو.ضوسبيل إىل فهم الدرس وتو 
وى   و ال   درس وعلي   و  ضٍب ينتق   ل اظتعل   م بع   د ى   ذه اطتط   وة إىل الع   ر 
يبل     ا س   ريعا اعت   دف ال   ذي يري   د اظتعل   م أن ض   عر  ضوع فيع   ر ض   يتح   دد اظتو 
ابلطالب إليو, فهو مادة دشت ة مغذي ة تص ل م ا س بقها مب ا ضتقه ا, وى و ي دل 
 على براعة اظتعلم.
ٍب ينتق  ل بع  د إىل ال  رابط وى  و اظتوازن  ة ب  ُت م  ا تعلم  و الط  الب الي  وم, 
وب  ُت م  ا تعلم  و ابألم  س القري  ب والبعي  د, فاعت  دف من  و أن ت  رتبط اظتعلوم  ات 
 يطالبو إىل االستنتاج.وتتسلسل ُب ذىن الطالب ٍب يصل اظتعلم 
وع م    ادة يس    جلها ض    و للمو ض    وىن    ا يق    ف اظتعل    م ليس    تنتج م    ن عر 
الط   الب القاع   دة عل   ى أن يفس   ح اجمل   ال أم   امهم الس   تنتاج ى   ذه القاع   دة 
أبنفسهم ال أن يلقنهم إايى ا تلقي ا, واالس تنتاج زب دة م ا بل   إلي و الس عي م ن 
 الدرس ٍب أتٌب اطتطوة األخَتة وىي التطبيق.
ويعل    ق عل    ى التطبي    ق األمهي    ة الك    ربى ألن دراس    ة القواع    د ال ت    ؤٌب 
ذتارىا إال بكثرة التطبيق عليها و تدريب الطالب ت دريبا كافي ا عل ى األب واب 
اليت يدرسنها. والطريقة االستنباطية من ط رق التفك َت الطبيعي ة ال يت يس لكها 
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ل ى حق ائق العقل ُب الوصول إىل اضتكم على حقائق مشاىدة أو معلوم ة وع
غ  َت مش  اىدة أو غتهول  ة وفيه  ا ينتق  ل الفك  ر م  ن اصتزئ  ي إىل الق  انون الع  ام, 
وم    ن ح    االت خاص    ة إىل أحك    ام عام    ة, وى    ي تنط    وي عل    ى أن يكش    ف 
الط  الب اظتعلوم  ات واضتق  ائق أبنفس  هم كم  ا أن أتباعه  ا ُب الت  دريس يتطل  ب 
ة, ٍب االنتقال من اظتعلم رتع كثَت من األمثلة اليت تنطبق عليها القاعدة العام
م   ن اظتث   ال إىل آخ   ر ومناقش   تو, بغي   ة اس   تنباط القاع   دة العام   ة فيع   رب عنه   ا 
 ٛٙالطالب أبنفسهم.
 الطريقة اظتعدلة‌.ج 
وىي أحدث الط رق ال ثالث م ن جه ة الًتتي ب الت ارخيي وق د نش أت 
نتيج ة تع ديل ُب طريق ة الت دريس الس ابقة, ول ذا شتي ت الطريق ة اظتعدل ة وى ي 
عد النحوي ة م ن خ الل األس اليب اظتتص لة, ال أس اليب تقوم على تدريس قوا
وع واح د أو ن ص ضاظتنقطعة ويراد ابألساليب اظتتصلة فقعة من القراءة ُب مو 
من النصوص, يقرأه الطالب ويفهم ون معناى ا ٍب يش ار إىل اصتم ل وم ا فيه ا 
م    ن اطتص    ائص ويعق    ب ذل    ك اس    تنباط القاع    دة منه    ا وأخ    َتا أتٌب مرحل    ة 
 التطبيق.
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تب  ُت اظتن  اىج اظتش  ركة ُب ال  بالد العربي  ة ى  ذه الطريق  ة إذا أابن  ت ولق  د 
من تدريس القواعد ىو أن يكون وسيلة تعُت الدارس على تق ومي  ضأن الغر 
لس   انو, وعص   مو م   ن اللح   ن واطتط   أ وأن طري   ق حتقي   ق ى   ذه الغاي   ة ى   و أن 
ت    درس القواع    د ُب ظ    ل اللغ    ة. أبن ختت    ار أمثلته    ا ودتارينه    ا م    ن النص    وص 
ية السهلة اليت تسمو أبس اليب الط الب وتزي د ُب ثق افتهم وتوس ع دائ رة األدب
حو م   ن القواع   د اللغوي   ة, وأن ت   ربط اظت   ادة ض   افة إىل م   ا تو ض   مع   ارفهم ابإل
اللغوية اليت ختتار لشرح القواعد أو التطبيق عليها مبي وعتم ومص ادر اىتم امهم 
 ٜٙونواحي نشطهم.
لسيطرة األخطاء النحوي ة والص رفية ال يت ح دثت ُب فاختارت الباحثة الطريقة االستنباطية  
" للط    الب الص    ف الث    امن مبدرس    ة اظتتوس    طة google driveاالختب    ار الي    ومي بوس    يلة "
 اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن. 
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ٕ٘ 
 الثالثالباب 
 طريقة البحث
  ٓٚطريقة البحث ىي الطريقة العلمية لنيل البياانت  هبدف خاص.
تعيُت مصادر اضتقائق اليت أتخذ للحصول على ما يقصد إليها ُب ىذا فينبغي للباحثة 
 البحث العلمي. وىذه الطريقة اليت استخدمتها الباحثة : 
 نوع البحث ‌.أ 
الطريقة اليت الحيتاج إىل استخدمت الباحثة الطريقة الكيفية وىي 
ويركز ىذه الطريقة إىل طبيعة مصادر البياانت. أما الطريقة الكيفية عند ٔٚ,اضتساب
سكماديناات ىي الطريقة اليت أظهرت لوصف وحتليل الظواىر واألحداث واألنشطة 
 ٕٚاالجتماعية واظتواقف واظتعتقدات وأفكار األفراد بشكل فردي أو ُب غتموعات.
ونوع الطريقة اظتستخدمة ُب ىذا البحث ىو الدراسة اضتالة, والستخدامو 
ابلطريقة الكيفية والدراسة اضتالة فالنتائجو ىي الوصفي التحليلي الذي يتصور 
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وىذا حبث حتليل األخطاء يتضمن  ٖٚاظتطيعات ابأللفاظ أو الوصف عن األحوال.
 google driveيومي بوسيلة " والصرفية ُب اإلختبار ال عن أحوال األخطاء النحوية
"وحلها ُب تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة 
 .اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن
 تركيز البحث‌.ب 
ختبار األخطاء الصرفية والنحوية ُب اال تركز ىذا البحث ُب حتليل
العدد وحلها ُب تعليم مهارة الكتابة. ويضم على   " google driveاليومي بوسيلة " 
والفعلية واظتفعول بو وتضم حدود قواعد الصرفية على  اصتملة اإلشتيةو  الًتتييب
 الضمائر للجمع وللمفرد ُب مادة الساعة ويومياتنا ُب اظتدرسة ويومياتنا ُب البيت. 
 غتتمع البحث وعينتو‌. ج
درسة اظتتوسطة اإلسالمية إن غتتمع ىذا البحث طالب الفصل الثامن مب
طالب, فهذا العدد كثَت ٍب حددت بعينتو  ۳۲۲اضتكومية األوىل طوابن وىو 
( وىي إحدى طرق رتع البياانت purposive samplingالغرضية ) ابلطريقة العينة
كي ال   ٗٚمعتمدة على شيء ؼتتار أو معُت, عُّت بو الباحثة بدافع مؤكد.
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إىل غاية الباحثة. فتختار الباحثة  حاا وأسرع اجتووقتا طوياليستغرق أمدا بعيدا 
أحد الفصول وىو الفصل الثامن "ب" مبدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية 
اخًتت الباحثة ىذا الفصل ألن عدد اظتتخرجُت  طالبا. ۲۳األوىل طوابن وىو 
اإلسالمية اإلبتدائية  اإلبتدائية اضتكومية وعدد اظتتخرجُت من اظتدرسة من اظتدرسة
 متوازن وىو الفصل البسيط, ال العليا وال السفلى.
 طريقة رتع البياانت‌. د
وأما طريقة رتع البياانت  ٘ٚالبياانت ىي كل ما احتاجتها الباحثة ُب ىذا البحث.
 اليت تستعملها الباحثة ُب ىذا البحث كما يلي :
 . طريقة اظتالحظة۰
ىر إحساسا مباشرا من اظتشاىدة ىي عملية لنيل البياانت مبعرفة وإحساس ابلظوا
فاستعملت الباحثة  ٙٚاليت تعتمد على اظتعلومات اظتعروفة من قبل. االستماعأو 
ىذه الطريقة صتمع البياانت عن األخطاء الصرفية والنحوية ُب اإلختبار اليومي 
" وحلها ُب تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف  google driveبوسيلة" 
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اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن ودخلت الباحثة الثامن من 
 فصلهم وشاىدهتم مباشرة ُب أعمال تعلمهم.
 طريقة اظتقابلة . ۳
ىي عملية لنيل البياانت احملتاجة ابلتساؤل من جهة واحدة شفواي و اعتمادا 
سئلة فاستعملت الباحثة ىذه الطريقة إلجابة بعض األ ٚٚعلى األىداف اظتعينة.
وألجل اضتصول على البياانت اليت تتعلق أبحواعتم وتطبيق لغتهم وخاصة 
لطالب الصف الثامن مبدرسة الثانوية اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن. 
األستاذة وسألت الباحثة بعض الطالب عن كيفية تعلمهم ُب الفصل و وسألت 
عن األعمال إذا  البائياللغة العربية للفصل الثامن  ةياظتعلمفهمي رزتى واٌب ك
 وجد األخطاء ُب كتابة الطالب.
 . طريقة الواثئق۲
ىي طريقة رتع البياانت ومصدرىا مكتوبة من الكتب واجملالت واصترائد 
استعملت الباحثة ىذه الطريقة للوصول إىل البياانت اظتتعلقة هبذا  ٛٚوغَتىا.
ختبار اليومي السابقة. فمن البحث فمن قبل,أدلت األستاذة الباحثة ورقة اإل
الباحثة أن األخطاء الصرفية والنحوية ُب اإلختبار اليومي  تستنتجاىناك 
                                                            
77 Sigit Pramono, Panduan Evaluasi Bealajar Mengajar, (Jogjakarta : Diva Press, 2014), hal : 207 
78 M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, hal. 131 
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الباحثة أشكال األخطاء  الصرفية  فوصفتعديد النوع.   الصف الثامن
 "google driveوالنحوية ُب اإلختبار اليومي بوسيلة "
 بنود البحث‌. ه
الباحثة لتقيس الصدق  ابنود البحث ىي اظتقياس اليت استخدمته
وتثبيت متغَت البحث. الصدق مبعٌت تلك البنود تستطيع أن تستعمل لتقيس ما 
تقاس. والثبات مبعٌت اإلتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة ُب موضوع واحد 
 وتستعمل الباحثة أدوات البحث اآلتية : ٜٚفنتيجتو,
الصرفية والنحوية  صفحة اظتالحظة ظتعرفة قدرة طالب ُب كتابتهم عن تركيب .ٔ
 ". google driveاظتتعلمة ُب الصف الثامن بوسيلة "
غتموعة األسئلة للمقابلة عن تعليم اللغة العربية ُب الفص الثامن لنيل  .ٕ
 اظتعلومات عن كفاءة الطالب ُب مهارة الكتابة. 
الواثئق اظتكتوبة واإللكًتونية ُب طريقة الواثئق للوصول إىل البياانت  .ٖ
عن اظتدرسة وعدد الطالب مبدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية واظتعلومات 
 األوىل طوابن. 
 طريقة حتليل البياانت‌. و
                                                            
79 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D (Bandung: Alfabeta, 2009), hal : 
121 
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حتليل البياانت ىو طريقة مستخدمة لتحليل البياانت اظتعينة، حىت 
أن أتخد اطتالصة عنها، واعتدف من التحليل ُب البحث ىو  تستطيع الباحثة
وأما حتليل  ٓٛت منظمة وكثرة االستفادة.لتكون بياان تضييق وحتديد االكتشافات
"  Interactive Analysisالبياانت ُب ىذا البحث العلمي فهو التحليل التفاعلي " 
التفاعلي كما  " واطتطوات ُب التحليل Huberman وىوبَتمان" " Miles وفقا ظتيلز"
 يلي:
 رتع البياانت .ٔ
البحث ىو اكتساب وىو اطتطوة الرئيسية ُب البحث العلمي، ألن أغراض 
البياانت، وهبذا العمل تستطيع الباحثة على حصول البياانت واظتظاىر ليتم 
واستخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل اظتعلومات عن األخطاء الصرفية  حبثها.
"  ُب مهارة الكتابة لدى google driveوالنحوية ُب اإلختبار اليومي بوسيلة "
سطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن وما طالب الصف الثامن مبدرسة اظتتو 
 أسباهبا وطريقة حلها بطريقة اظتالحظة واظتقابلة والواثئق. 
 ص البياانتيتلخ .ٕ
                                                            
80 Ibid, hal : 205 
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األشياء  وىو طريقة حتليل البياانت اليت تتضمن اختيار اظتوضوعات والًتكيز على
 اظتهمة، إن تلخيص البياانت يعطي التصوير الواضح عن البياانت, ويعطي
وبعد أن انلت البياانت فتعمل  ٔٛلة للباحثة ُب عملية حتليل البياانت.السهو 
تلخص البياانت ُب البحث العلمي. واستخدمت الباحثة طريقة تلخيص 
البياانت لتقليل البياانت األخطاء الصرفية والنحوية ُب اإلختبار اليومي بوسيلة 
"google driveدرسة اظتتوسطة " ُب مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن مب
 اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن, وىي فيما يلي:
 حتديد األخطاء‌.أ 
ختتار الباحثة من البياانت عن األخطاء الصرفية والنحوية ُب اإلختبار اليومي 
" ُب مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن مبدرسة google driveبوسيلة "
ُب مادة الساعة ويومياتنا ُب اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن 
 اظتدرسة ويومياتنا ُب البيت, فهذه اظتادة ُب مستوى األول. 
 تصويب األخطاء ‌.ب 
                                                            
81 Ibid, hal : 338 
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تصوب الباحثة ظواىر أشكال األخطاء الصرفية والنحوية ُب اإلختبار اليومي 
" ُب تعليم الكتابة لدى طالب الصف الثامن مبدرسة google driveبوسيلة "
 اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن 
 توصيف األخطاء ‌.ج 
توصف الباحثة األخطاء البياانت عن األخطاء الصرفية والنحوية ُب اإلختبار 
" ُب تعليم الكتابة لدى طالب الصف الثامن google driveاليومي بوسيلة "
 اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن  مبدرسة اظتتوسطة
 تصنيف األخطاء ‌.د 
تصنف الباحثة البياانت عن األخطاء الصرفية والنحوية ُب اإلختبار اليومي 
" ُب تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن google driveبوسيلة "
 مبدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن 
 أسباب األخطاء‌.ه 
احثة عن العوامل اليت تؤثر األخطاء الصرفية والنحوية ُب اإلختبار تتبُت الب
" ُب تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف google driveاليومي بوسيلة "
 الثامن مبدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن 
 حل األخطاء‌.و 
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اإلختبار أتخذ الباحثة أن حتل عوامل  تؤثر األخطاء الصرفية والنحوية ُب 
" ُب تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف google driveاليومي بوسيلة "
 الثامن مبدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن 
 عرض البياانت .ٖ
وىو عملية لعرض البياانت قبل أن تستنتج الباحثة اطتالصة. بعد تلخص الباحثة 
النظامية لسهولة على فهم البحث  البياانت فاطتطوة التالية ىي عرض البياانت
  "microsoft excelالعلمي. وديكن عرض البياانت بشكل جدول بوسيلة "
". وىذه البياانت يتقدما الباحثة ُب الباب الرابع google driveالتصاعتا وسيلة "
 من ىذا البحث العلمي.
 ستنتاجاال .ٗ
أن عملت الباحثة  وىو نتيجة لتحليل البياانت النهائية ُب البحث العلمي. بعد
رتع البياانت، وتلخيص البياانت، وعرض البياانت. فاطتطوة األخَتة لتحليل 
 .ستنتاجاالالبياانت ىي 
الستنتاج عن األخطاء الصرفية والنحوية اليت اواستخدمت الباحثة ىذه الطريقة 
والفعلية واظتفعول بو و الضمائر للجمع  اصتملة اإلشتيةتضم على  تركيب 
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"  ُب تعليم مهارة الكتابة google driveُب اإلختبار اليومي بوسيلة " وللمفرد 
  .مية اضتكومية األوىل طوابنلدى طالب الصف الثامن مبدرسة اظتتوسطة اإلسال
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 الباب الرابع
 الدراسة اظتيدانية
b. مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  عن رخيّيةتا األول : حملة الفصل
 األوىل طوابن
 ىويّة مدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن .ٔ
 مدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن : اسم اظتدرسة
NSM : ٕٖٕٖٔٔٔ٘ٓٓٓٓٔ 
NPSN : ٕٕٓ٘ٛٚٗٔ 
 ٜٙٚٔ : سنة التأسيس
 ٜٛٚٔ : سنة التحكيم
  ٙشارع ديفانكورو رقم  : العنوان
 ساري كارانج : القرية
 طوابن : اظتنطقة
 طوابن : اظتدينة
 جاوى الشرقية : الوالية
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 اظتتوسطة : مستوى اظتدرسة
 (Aأ ) : شهادة اظتدرسة
 اضتكومية : حالة اظتدرسة
 (ٖٙ٘ٓ) ٜٖٕٖ٘ٔ : رقم اعتاتف
الرسالة 
 اإلليكًتونية
: mtsn.tuban@yahoo.co.id 
اظتوقع 
 اإلليكًتونية
: idtuban.sch.-http://mtsn  
 الصباح : وقت الدراسة
 
 اظتدرسة سيستأ .ٕ
مدرسة اظتتوسطة اإلسالمية , فٜٙٚٔقامت ىذه اظتدرسة سنة 
 تغيَت إجراء كان ٜٛٚٔ عام ُب PGAN من مزيج ىي األوىل طوابن اضتكومية
 على بناء مدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية طوابن إىل PGAN من الوضع ُب
 أما .اآلن حىت ٜٛٚٔ مارس ٙٔ ُب ٜٛٚٔ من ٙٔ رقم الدين وزير مرسوم
 :  فهم أتسيسها، منذ اظتدرسة ىذه رؤساء أشتاء
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 أتسيسها منذ ادلدرسة ىذه رؤساء أمساء 6.3اللوحة 
 السنة الوظيفة أشتاء الرؤساء الرقم
 ٜٛٚٔ -ٖٜٛٔ اضتاج سيف هللا .ٔ
 ٖٜٛٔ -ٜٜٛٔ إندرا سوفرافطو .ٕ
 ٜٜٛٔ -ٜٜٓٔ سيت أديد .ٖ
 ٜٜٓٔ – ٜٜٙٔ اضتاج أبو اسعاري .ٗ
 ٜٜٙٔ – ٖٕٓٓ اضتاجة سلمى .٘
 ٖٕٓٓ -ٕٕٔٓ  اضتاجة االغنيمة اجملستَتة .ٙ
 ٕٕٔٓ –اآلن  اتشتو .ٚ
 
 مدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابنحول  اجملتمعية البيئة
 خرجيي من التعليم مستوى اختالف إىل ابلنظرىذه اظتدرسة  وجود بشدة تدعم
 أما مساحة وحالتها فكما يلي : .العايل التعليم مؤسسات إىل االبتدائية اظترحلة
 طوابن ساري كارانج ٙ شارع ديفانكورو رقم : موقع األرض
 مًتا مربع ٕٖ٘ٚ : مساحة األرض
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 مع ساري كارانجمنطقة   ٗ االستخدام رقم حقوق : حالة األرض
 الشرقية صتاوى  BPN اإلقليمي اظتكتب رئيس رسالة
 حيمل ٜٜٔٔ مايو ٕٗ يوم ٕٛٔ/ٖ.ٖ٘ٓ/ ٜٔرقم 
 مساحة ٕٜ/ٖٛٔ. القياس رقم/  اضتالة خطاب رقم
 مربع مًت ٕٖ٘ٚ= 
 
 
 اظتدرسة ورسالة رؤية .ٖ
 وؽتارسة العيش من الطالب يتمكن حىت الديٍت والوعي اإلديان تضمُت‌.أ 
  صحيح بشكل الشريعة
 من التكنولوجية والعلوم والتقوى اإلديان غتاالت ُب للطالب ةاضتماس منوة‌.ب 
 .واالستقالل التنافسية القدرة زايدة أجل
 اوفق الطالب يتطور حبيث فعال بشكل واإلرشاد التعلم أنشطة تنفيذ‌.ج 
 ة.البيئي التعليم تدمج اليت لإلمكاانت
 الضرر ومنع التلوث ومنع  البيئة على اضتفاظ ُب اظتدارس سكان مشاركة منوة‌.د 
 .األمثل على ةالبيئي
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 .ةبيئيال نظوراظت من الوطنية روح منوة‌.ه 
 .العمل وثقافة منظمة وثقافة نظيفة ثقافة خالل من االنضباط منوة‌.و 
 اضتكمة مصادر من واحدة تصبح حبيث اظتنطقة وفنون ثقافةروح ال منوة‌.ز 
 ةاالجتماعي والسلوك
 االحًتاف تطوير تدعم أن ديكن اليت اليومية اضتياة ُب االبتكار منوة‌.ح 
 الكافية التعليمية التحتية البنية توفَت‌.ط 
 احمللي التميز روح أساس على  وكفاءة بفعالية والتعلم التعليم عمليات إجراء‌.ي 
 والعاظتي
 ظتواىب اوفق وكفاءة فاعلية أكثر لتكون الالمنهجية الربامج حتسُت‌.ك 
 للطالب الذاٌب للتطوير كوسيلة الطالب واىتمامات
الثانوية  اظتدارس إىل يذىبون الذين اطترجيُت وعدد جودة حتسُت حتقيق‌.ل 
 اظتفضلة اضتكومية و اظتدارس الثانوية اإلسالمية واظتدارس الثانوية األىلية
 اظتدارس سكان عمليات حتكم اليت واللوائح القنون تنفيذ‌.م 
 أحوال الطالب .ٗ
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السنة  مدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابنعدد الطالب ُب 
طالب. وتفصيل ذلك من الصف السابع  ٜٔٛىو  ۳۱۳۱/  ۳۱۰۲الدراسية 
 إىل التاسع, كما ُب اللوحة اآلتية : 
دلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدرسة ا: عدد الطالب يف  6.4اللوحة 
 طوابن
 غتموعة الصف الرقم
 الطبقة
 عدد الطالب
 اجملموع الطالبة الطالب
 ٕٚٚ ٓ٘ٔ ٕٛٔ ٛ السابع .ٔ
 ٜٖٕ ٖٖٔ ٙٓٔ ٚ الثامن .ٕ
 ٖٖٓ ٜ٘ٔ ٗٗٔ ٜ التاسع .ٖ
 
 
 أحوال الوسائل التعليمية  .٘
اإلسالمية اضتكومية األوىل اظتتوسطة  مدرسة ُب اظتستخدمة التعليمية الوسائل
 ىي : طوابن
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ٙٛ 
 
 
 
ادلتوسطة اإلسالمية مدرسة  يف ادلستخدمة التعليمية : الوسائل 6.5اللوحة 
 احلكومية األوىل طوابن
 مساحة البناء  العدد الوسائل الرقم
 )مًتا مربع(
 اضتال
 جيد ٘ٙ ٔ اظتدرسة رئيس غرفة .ٔ
 جيد ٖٓٔ ٔ اظتدرسُت غرفة .ٕ
 جيد ٕٔٔ ٕ اإلدارة غرفة .ٖ
 جيد ٚٚٗٔ ٖٕ الفصل .ٗ
 جيد ٙٛ ٕ الفن غرفة .٘
 جيد ٖٓٔ ٔ اظتكتبة .ٙ
 جيد ٜ٘ٔ ٖ  عملاظت .ٚ
 جيد ٕٙٔ ٔ القاعة .ٛ
 طالب احتاد غرفة .ٜ
 اظتدرسة
 جيد ٕ٘ ٔ
 جيد ٕٕ٘ ٔ اظتصلى .ٓٔ
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ٜٙ 
 
 
 
 - - - اظتدرسُت مبيت .ٔٔ
 جيد ٕٚ ٚٔ اضتمام .ٕٔ
 جيد ٕٙ ٖ ؼتزن .ٖٔ
 جيد ٘ٙ ٔ الصحة غرفة .ٗٔ
 اظتدرسة ُب اظتعلمُت أحوال .ٙ
ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل مدرسة  يف ادلعلمني أحوال:  6.6اللوحة 
 طوابن
 التوظيف حالة اظتادة اظتتعلمة االسم الرقم
 للخدمة موظف القرآن واضتديث اتشتو .ٔ
 اظتدنية
 للخدمة موظف الطبيعية العلوم سيت صفيو .ٕ
 اظتدنية
 والثقافة الفنون طاىاري .ٖ
 واظتهارات
 للخدمة موظف
 اظتدنية
 للخدمة موظف الرايضيات آسى نوري وجيااي .ٗ
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ٚٓ 
 
 
 
 اظتدنية
 للخدمة موظف الرايضيات سيف الدين زىري .٘
 اظتدنية
 للخدمة موظف الفقو متعلمة .ٙ
 اظتدنية
 الثقافة اتريخ جنيدي .ٚ
 اإلسالمية
 للخدمة موظف
 اظتدنية
 للخدمة موظف الطبيعية العلوم سكارسيٍتسينوك  .ٛ
 اظتدنية
 للخدمة موظف االجتماعية العلوم وينارطا .ٜ
 اظتدنية
سوسياان إنداه  .ٓٔ
 فوسفيتا
 للخدمة موظف االؾتليزية اللغة
 اظتدنية
أنيك سوسي وحي  .ٔٔ
 نيغسيو
 للخدمة موظف الطبيعية العلوم
 اظتدنية
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ٚٔ 
 
 
 
 للخدمة موظف االجتماعية العلوم ويويك اتناواٌب .ٕٔ
 اظتدنية
 للخدمة موظف ندونيسيةاللغة اال مسرعُت .ٖٔ
 اظتدنية
 للخدمة موظف اظتهارات الدينية رؤمياٌب .ٗٔ
 اظتدنية
 للخدمة موظف ندونيسيةاللغة اال سيت فاطمة .٘ٔ
 اظتدنية
 للخدمة موظف والصحة البدنية الًتبية ليليس اكو ستياواٌب .ٙٔ
 اظتدنية
 للخدمة موظف االجتماعية العلوم عمر سفيان .ٚٔ
 اظتدنية
 للخدمة موظف الطبيعية العلوم نور اظتفتح الرزتة .ٛٔ
 اظتدنية
 للخدمة موظف الرايضيات واحد ىدى .ٜٔ
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ٕٚ 
 
 
 
 اظتدنية
 للخدمة موظف اظتشورة توجيو طاطاك دوي أراينطا .ٕٓ
 اظتدنية
 للخدمة موظف اصتنسية الًتبية سوبيانطا .ٕٔ
 اظتدنية
 للخدمة موظف العقيدة واألخالق صاضتة ديناواٌب .ٕٕ
 اظتدنية
 للخدمة موظف اصتنسية الًتبية نورل صاضتة .ٖٕ
 اظتدنية
 للخدمة موظف االؾتليزية اللغة ػتلصُت .ٕٗ
 اظتدنية
 للخدمة موظف القرآن واضتديث دوام .ٕ٘
 اظتدنية
 للخدمة موظف القرآن واضتديث أمي نور حياٌب .ٕٙ
 اظتدنية
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ٖٚ 
 
 
 
 للخدمة موظف الطبيعية العلوم الفة حسنة .ٕٚ
 اظتدنية
 للخدمة موظف القرآن واحديث راتينا ىداية السعدية .ٕٛ
 اظتدنية
 للخدمة موظف اظتشورة توجيو أري نور فائز .ٜٕ
 اظتدنية
 للخدمة موظف اصتنسية الًتبية جيجيك خليفة .ٖٓ
 اظتدنية
 للخدمة موظف الدينيةاظتهرات  توتيك ىرمياٌب .ٖٔ
 اظتدنية
 للخدمة موظف القرآن واضتديث سوغييانو .ٕٖ
 اظتدنية
 للخدمة موظف االجتماعية العلوم وحي نيغسيو .ٖٖ
 اظتدنية
 للخدمة موظف الرايضيات ويويك تري وحيٍت .ٖٗ
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ٚٗ 
 
 
 
 اظتدنية
 للخدمة موظف العلوم الدينية سيت ليليك .ٖ٘
 اظتدنية
 للخدمة موظف ندونيسيةاللغة اال سيت مدومة .ٖٙ
 اظتدنية
 للخدمة موظف الرايضيات زين الواحد .ٖٚ
 اظتدنية
 للخدمة موظف ندونيسيةاللغة اال نور االستخمة .ٖٛ
 اظتدنية
 للخدمة موظف اظتشورة توجيو فاردى دانيار أزتد .ٜٖ
 اظتدنية
 للخدمة موظف اللغة العربية مفتاح مطعة .ٓٗ
 اظتدنية
 موظفمرشح  اظتشورة توجيو أؤن خَت اتري .ٔٗ
اظتدنية للخدمة  
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ٚ٘ 
 
 
 
 موظفمرشح  والثقافة الفنون مااي لوفيتا ساري .ٕٗ
اظتدنية للخدمة  
 الثقافة اتريخ مدومة اإلسالمية .ٖٗ
 اإلسالمية
 موظفمرشح 
اظتدنية للخدمة  
 للخدمة موظفغَت  القرآن واضتديث دمحم أتبيك نيزار .ٗٗ
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف االؾتليزية اللغة ارفُت لوسياان .٘ٗ
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف الكمبيوتر علوم دانيل أشهد .ٙٗ
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف الطبيعية العلوم مصلحة .ٚٗ
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف االؾتليزية اللغة نور يونو .ٛٗ
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف االؾتليزية اللغة ديديك وحيدي .ٜٗ
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ٚٙ 
 
 
 
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف الرايضيات أيدى فاؾتاواٌب .ٓ٘
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف اللغة العربية سيت أسوة حسنة .ٔ٘
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف والصحة البدنية الًتبية ىاردي سًتيسنو .ٕ٘
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف االؾتليزية اللغة سفيان يونس .ٖ٘
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف والصحة البدنية الًتبية فريهاتُتعلي بودي  .ٗ٘
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف اظتشورة توجيو اثين لتفيانيت .٘٘
 اظتدنية
 للخدمة غَت موظف اللغة العربية فهمم رزتى واٌب .ٙ٘
 اظتدنية
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ٚٚ 
 
 
 
 للخدمة غَت موظف اللغة اصتاوية اديا عاليا روزا .ٚ٘
 اظتدنية
c. البياانت وحتليل عرض:  الثاين الفصل 
 ”Google Drive“بوسيلة  النحوية والصرفية ُب االختبار اليوميخطاء األأشكال  .ٔ
ُب تعليم مهارة الكتابة  لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 
 اضتكومية األوىل طوابن
 االختبار األول عن الساعة
 السؤال األول : مىت تذىب إىل اظتدرسة ؟
 
 أشكال األخطاء النحوية والصرفية يف ابب الساعة:  6.7اللوحة 
 عدد الطالب أشكال جواب الطالب الرقم
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ٚٛ 
 
 
 
 ٕ الساعة السادسة .ٔ
 ٕ الساعة السادسة و الربع .ٕ
 ٔ اذىب اىل اظتدرسة الساعة السادسة صباحا .ٖ
 ٔ ٓٓ.ٚٓاذىب إىل اظتدرسة ُب الساعة  .ٗ
 ٔ اذىب إىل اظتدرسة ُب الساعة السابعة مساء  .٘
 ٔ السادسةالساعة اىل اظتدرسة  تذىبأان  .ٙ
 ٔ السبعةالساعة اىل اظتدرسة ذىب أ .ٚ
 ٔ اسعة اسدسة والنصف .ٛ
 ٔ ُب الساعة االسابعة ذىب .ٜ
 ٔ الساعة سادسة .ٓٔ
 ٔ الساعة السابعة .ٔٔ
 ٔ الساعة السادسة والنصف صباحا .ٕٔ
 ٔ الساعة السادسة والنصف صباح .ٖٔ
 ٔ الساعة السادسة والربع  .ٗٔ
 ٔ الساعة السادسة والربع صباحا .٘ٔ
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ٜٚ 
 
 
 
اذىب اىل اظتدرسة ُب الساعة السادسة  .ٙٔ
 والنصف
ٔ 
اذىب إىل اظتدرسة ُب الساعة السادسة  .ٚٔ
 صباحا
ٔ 
اان تذىب اىل اظتدرسة ُب الساعة السادسة  .ٛٔ
 والنصف
ٔ 
اذىب اىل اظتدرسة الساعة السادسة اان  .ٜٔ
 والنصف
ٔ 
اان اذىب اىل اظتدرسة ُب الساعة السادسة  .ٕٓ
 والنصف
ٔ 
ان تذىب اىل اظتدرسة ُب الساعة السادسة  .ٕٔ
 والنصف
ٔ 
 ٔ تذىب ان ُب الساعة السادسة .ٕٕ
 ٔ تذىب اىل اظتدررسة ُب ساعة السادسة .ٖٕ
 ٔ ُب ساعة السابعة  .ٕٗ
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ٛٓ 
 
 
 
 ٔ الساعة سادسُب  .ٕ٘
 ٔ الصباحُب السااعة السادسة النصف  .ٕٙ
 ٔ َب الساعة السادسة والنصف .ٕٚ
 ٔ ُب الساعة السادسة و النصف .ٕٛ
ٕٜ. ٓٙ.ٖٓ ٔ 
 السؤال الثاين : ُب أي ساعة ترجع من اظتدرسة ؟
 
 الرقم أشكال اصتواب عدد الطالب
 .ٔ الساعة الثانية والنصف ٖ
 .ٕ اظتدرسة الساعة الثانية و النصفأان ترجع من  ٖ
 .ٖ ارجع من اظتدرسة ُب الساعة الثانية والنصف  ٕ
 .ٗ الساعة الثنية ٕ
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ٛٔ 
 
 
 
 .٘ الساعة الثانية هنارا ٕ
 .ٙ الساعة السانية ٕ
 .ٚ الساعة الثاين ٔ
 .ٛ الساعة الثانيو و النصف مساء ٔ
 .ٜ الساعة الثانية و الثالثُت ٔ
 .ٓٔ مسانالساعة اااثلثة  ٔ
 .ٔٔ الساعة الثانية نية والنصف  ٔ
 .ٕٔ اس عت اس د سة والنصف ٔ
 .ٖٔ اساعة اسانية ٔ
 .ٗٔ الثالثة والنصف بعد الظهر ٔ
 .٘ٔ اسعتوا اسانيتو ٔ
 .ٙٔ اساعة الثانية والنصف ٔ
 .ٚٔ أان ترجع من اظتدرسة الساعة الثالثة إال النصف ٔ
 .ٛٔ ُب الثالثة ٔ
 .ٜٔ الثالث ُب السااعة ٔ
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ٕٛ 
 
 
 
 .ٕٓ ُب الساعة الثانية ٔ
ٔ ٔ٘.ٓٓ ٕٔ. 
 
 السؤال الثالث : ماذا تعمل ُب الساعة الثالثة مساء ؟
 
 عدد الطالب أشكال اصتواب الرقم
 ٗ أان ألعب  .ٔ
 ٖ أصلي العصر  .ٕ
 ٕ أرجع اىل اظتدرسة  .ٖ
 ٕ اسًتيت  .ٗ
 ٔ اذىب اىل اظتسجد  .٘
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ٖٛ 
 
 
 
 ٔ اكل  .ٙ
 ٔ اًل  .ٚ
 ٔ ان ُب الساعة الثالثة  .ٛ
 ٔ ان الءبو  .ٜ
 ٔ الساعة الثالثة مساء أانم  .ٓٔ
قران  .ٔٔ  ٔ اقرأ
 ٔ اان تصلي العصر  .ٕٔ
 ٔ أتكل  .ٖٔ
 ٔ تصلي العصر  .ٗٔ
القران  .٘ٔ  ٔ تقرا
 ٔ تعلم القران  .ٙٔ
 ٔ تذىب اىل اظتسجد  .ٚٔ
 ٔ تنام  .ٛٔ
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ٛٗ 
 
 
 
 ٔ صالة العصر  .ٜٔ
 ٔ صالة اعصر  .ٕٓ
 ٔ صالت العصر  .ٕٔ
 ٔ صالتلعصر  .ٕٕ
 ٔ أيكل  .ٖٕ
 ٔ يكنس  .ٕٗ
 يومياتنا ُب اظتدرسةاالختبار الثاين  عن 
 السؤال األول :ىل تشًتي الطالبات القلم ُب اظتقصف ؟
 
 يومياتنا يف ادلدرسةأشكال األخطاء النحوية والصرفية يف ابب :  6.8اللوحة 
 عدد الطالب أشكال جواب الطالب الرقم
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ٛ٘ 
 
 
 
 ٘ ال, ألن اظتقصف يبيع الطعام  .ٔ
 ٕ ال, تشًتي الطالبات القلم ُب الشركة .ٕ
 ٕ ال, تشًتي الطالب ت الطعام .ٖ
 ٔ اال .ٗ
 ٔ ل .٘
 ٔ ال .ٙ
 ٔ ال, الطالبات القلم ُب الشركة .ٚ
 ٔ ال الطالبات تشًتي ُب الشركة .ٛ
 ٔ ال الطالب تشًتي القلم ُب الشركة .ٜ
 ٔ ال بل ُب الشركة .ٓٔ
 ٔ ال, ت .ٔٔ
 ٔ ال تشًتي الطالبات اقلم ُب الشركة .ٕٔ
 ٔ الطالبات القلم ُب اظتقصفال تشًت  .ٖٔ
 ٔ ال يشًتي الطالبات القلم ُب الشركة .ٗٔ
 ٔ ال اشًتي القلم ُب الشركة .٘ٔ
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ٛٙ 
 
 
 
 ٔ نعم .ٙٔ
 ٔ نعم, من فضلك .ٚٔ
 terjemahkan ke dalam bahasa arab “setiap hari kita belajarالسؤال الثاين : 
banyak pelajaran di sekolah” 
 
 عدد الطالب الطالبأشكال جواب  الرقم
كل يوم نتعلم العديد من الدرروس ُب  .ٔ
 اظتدرسة
٘ 
 ٕ كل يوم ندرس كثَت درس ُب اظتدرسة .ٕ
كل يوم ؿتن نتعلم كثَت دروس ُب  .ٖ
 اظتدرسة
ٕ 
 ٔكل يوم ؿتن يدرس الدرس الكثَت ُب  .ٗ
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ٛٚ 
 
 
 
 اظتدرسة
 ٔ كل يوم نتعلم كثَت الدروس ُب اظتدرسة .٘
كثَت عديد درس ُب   كل يوم ؿتن نتعلم .ٙ
 اظتدرسة
ٔ 
 ٔ كل يوم ندرس كثَتا ادرس ُب اظتدرسة .ٚ
 ٔ كل يوم ندرس كثَتا ُب اظتدرسة .ٛ
 ٔ كل اليوم ندرس كثَتا ُب اظتدرسة .ٜ
ُرْوِس ُب  .ٓٔ ُكّل يْوٍم نتعلُم العدْيد ِمْن الدُّ
 اْلمْدرسةِ 
ٔ 
ُرْوِس  .ٔٔ ُب ُكّل يْوٍم نتعلُم العدْيُد ِمْن الدُّ
 اْلمْدرسةِ 
ٔ 
 ٔ كل يوم يدرس ُب اظتدرسة .ٕٔ
 ٔ ندرس العديد من الدروس كل يوم .ٖٔ
 ٔ ندرس العديد من الدروس كليوما .ٗٔ
 ٔ كل يوم ندرس دروسا كثَتة ُب اظتدرسة .٘ٔ
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ٛٛ 
 
 
 
 ٔ كل يومنحن ندرس الدروس كثَتا .ٙٔ
 ٔ كوليوم ؿتن ندرس .ٚٔ
 saya ingin pergi ke perpustakaanالسؤال الثالث : 
 
 عدد الطالب أشكال جواب الطالب الرقم
 ٜ أريد أن أذىب إىل اظتدرسة .ٔ
 ٕ أان اراد اال اظتكتبة .ٕ
 ٕ اان اريد اذىب اىل اظتكتبة .ٖ
 ٔ اريد أن يذىب غلى اظتدرسة .ٗ
 ٔ ان .٘
 ٔ اان اراد ذاىب غلى اظتكتبة .ٙ
 ٔ اان يريد أن أذىب غلى اظتدرسة .ٚ
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ٜٛ 
 
 
 
 ٔ اريد غال اظتكتبةاان  .ٛ
 ٔ اريد يذىب إىل اظتكتبة .ٜ
 ٔ اريد الذىاب إىل اظتدرسة .ٓٔ
 ٔ اريد اذىبب اال اظتدرسة  .ٔٔ
 ٔ اريد اان أن يذىب اىل اظتدرسة .ٕٔ
 ٔ اريد ان اذىب اىل اظتدرسة .ٖٔ
 االختبار الثالث عن يومياتنا ُب البيت
 السؤال األول : أين تصلي الصبح ؟
 
 يومياتنا يف البيتأشكال األخطاء النحوية والصرفية يف ابب :  6.9اللوحة 
 عدد الطالب أشكال اصتواب الرقم
 ٘ ُب البييت  .ٕ٘
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ٜٓ 
 
 
 
 ٕ ُب اظتسجد  .ٕٙ
 ٔ اساعة اطتمسة  .ٕٚ
 ٔ اظتسجد  .ٕٛ
 ٔ ُب البيت  .ٜٕ
 ٔ ُب بيت  .ٖٓ
 ٔ ُب البيىت  .ٖٔ
 ٔ ُب اظتصلى  .ٕٖ
 ٔ ُب   .ٖٖ
 ٔ صالة الصبح  .ٖٗ
 ٔ ال  .ٖ٘
 ٔ ال يلن  .ٖٙ
 ٔ يكنس  .ٖٚ
 terjemahkan ke dalam bahasa arab “kakak perempuankuالس ؤال الث اين : 
sedang menyapu lantai” 
 
 عدد الطالب أشكال اصتواب الرقم
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ٜٔ 
 
 
 
 ٘ ية اظتنزلضأخيت تكنس أر   .ٔ
 ٕ ُب البيت ضأخيت تكنس األر   .ٕ
 ٔ ية بييتضاان اخيت الكبَتة تكنس أر   .ٖ
 ٔ ية البيتضاخيت الكبَت تكنسح أر   .ٗ
 ٔ ية بيتضاخيت الكبَتة تكنس أر   .٘
 ٔ ية بييتضتكنس اخيت الكبَتة أر   .ٙ
 ٔ تكنس اخيت الكبَتة بالط بيت  .ٚ
 ٔ تكنس اخيت الكبَت البالط البيت  .ٛ
 ٔ يكنس اخيت الكبَت البالط البيت  .ٜ
 ٔ تكنس اخيت الكبَتة بالط البيت  .ٓٔ
 ٔ ال ال  .ٔٔ
 ٔ ال يل  .ٕٔ
 ٔ ال  .ٖٔ
 berilah syakal (tanda baca) pada kalimat berikut السؤال الثالث :
 أان أذاكر بعض الدروس بعد العشاء
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ٜٕ 
 
 
 
 عدد الطالب أشكال اصتواب الرقم
ُرْوِس بَ  ْعضَ ِكُر بَ  أذَ أانَ   .ٔ  ٗ اِء    الِعشَ  ْعدَ الدُّ
ُرْوُس بَ ِكُر بَ  أذَ أانَ   .ٕ  ٔ اِء    الِعشَ  ْعدَ ْعُض الدُّ
 ٔ اِء   الِعشَ  ْعدَ الُدُرْوِس بَ  ْعضَ بَ  رَ كَ  أذَ أانَ   .ٖ
ُرْوِس بَ كُر بَ أذَ   .ٗ  ٔ    اءَ الِعشَ  ْعدَ ْعُض الدُّ
ُرْوِس بَ ِكُرو بَ أذَ   .٘  ٔ اْء    الِعشَ  ْعدَ ْعض الدُّ
ُرْوِس بَ  ْعضَ ِكُر بَ أذَ   .ٙ  ٔ اِء    الِعشَ  ْعدَ الدُّ
ُرْوْس بَ  ْعضَ بَ  ِكرَ أذَ   .ٚ  ٔ اْء    الِعشَ  ْعدَ الدُّ
 ٔ اُء    الِعشَ  ْعدَ الدُّ ُر ْوس بَ  ْعضَ ِكُر بَ أذَ   .ٛ
ُرْوِس بَ  ْعضَ ِكْر بَ أذَ   .ٜ  ٔ اِء    ااِلشَ  ْعدَ الدُّ
ُرْوِس بَ  ْعضَ ِكُر بَ ان أذَ   .ٓٔ  ٔ اِء    الِعشَ  ْعدَ الدُّ
ُرْوْس بَ ِكْر بَ أذَ   .ٔٔ  ٔ اْء    ْعد الِعشَ ْعض الدُّ
 ٔ نبتوينووانة  .ٕٔ
ٖٔ.  ٕٖٔ ٔ 
 
وبعد تفتيش االختبار اليومي لطالب الصف الثامن من اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 
 م  نهم، ف  رد لك  ل النحوي  ة األخط  اء بع  ض الباحث  ة وج  دتاضتكومي  ة األوىل ط  وابن 
 التص ويب والتوص يف والتص نيف, وى ي كم ا طريق ة إىل ذل ك بع د الباحث ة واستمرت
 :يلي
 السؤال األول : مىت تذىب إىل اظتدرسة ؟
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ٜٖ 
 
 
 
 الرقم أشكال األخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
 وحده
اىل ذىب أان أ
الساعة اظتدرسة 
 السادسة
اىل  ذىبتأان 
الساعة اظتدرسة 
 السادسة
ٔ.  
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
استعمال العدد 
األصلي ُب 
 موقعو الًتتييب
اىل ذىب أ
الساعة اظتدرسة 
 بعةاالس
اىل ذىب أ
الساعة اظتدرسة 
 السبعة
ٕ.  
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
استعمال الكلمة 
اظتذكر ُب 
 موضيعو اظتؤنث
  .ٖ السادسالساعة  الساعة السادسة
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
عدم استعمال 
"ال" ُب كلمة 
 "السادسة"
  .ٗ سادسةالساعة  الساعة السادسة
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
أان أذىب ُب 
الساعة السادسة 
اىل  تذىبان 
اظتدرسة ُب 
٘.  
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ٜٗ 
 
 
 
الساعة السادسة  والنصف وحده الضمائر
 والنصف
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر 
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
 وحده
أذىب أان ُب 
 الساعة السادسة
ُب  تذىب ان
 الساعة السادسة
ٙ.  
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
 وحده
أذىب اىل 
اظتدررسة ُب 
 الساعة السادسة
اىل  تذىب
اظتدررسة ُب 
 السادسة ساعة
ٚ.  
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت 
"ىو مقدرة" 
 للمتكلم وحده
أذىب ُب 
الساعة السادسة 
 النصف
ُب الساعة  ذىب
السادسة 
 النصف
ٛ.  
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت 
"ىو مقدرة" 
 للمتكلم وحده
أذىب ُب 
 الساعة السابعة
ُب الساعة  ذىب
 االسابعة 
ٜ.  
اطتطأ ُب بناء  عدم استعمال  ُب الساعة  ُب الساعة  ٔٓ.  
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ٜ٘ 
 
 
 
عالمة النصب  ظرف الزمان
 ُب ظرف الزمان
السادسسة  السادسة صباحا
 صباح
اطتطأ ُب بناء 
 ظرف الزمان
عدم استعمال 
عالمة النصب 
 ُب ظرف الزمان
ُب السااعة 
السادسة 
 النصف صباحا
ُب السااعة 
السادسة 
 الصباحالنصف 
ٔٔ.  
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
عدم استعمال 
"ال" ُب كلمة 
 "الساعة"
ُب الساعة 
 السابعة
 ساعةُب 
 السابعة 
ٕٔ.  
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
عدم استعمال 
"ال" ُب كلمة 
 "السادسة"
ُب الساعة 
 السادسة
ُب الساعة 
 سادس
ٖٔ.  
 
 السؤال الثاين : ُب أي ساعة ترجع من اظتدرسة ؟
 الرقم أشكال األخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اطتطأ ُب إسناد  استعمال ضمَت  أان أرجع من  من  ترجعأان  ٔٗ.  
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ٜٙ 
 
 
 
األفعال إىل 
 الضمائر
"ت" للمتكلم 
 وحده
 اظتدرسة ُب
الساعة الثانية و 
 النصف
الساعة اظتدرسة 
 الثانية و النصف
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
 وحده
أان أرجع من 
اظتدرسة ُب 
 الساعة الثالثة
من  ترجعأان 
اظتدرسة الساعة 
 الثالثة
ٔ٘.  
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
استعمال الكلمة 
ُب اظتذكر 
 موضيعو اظتؤنث
  .ٙٔ الثاينالساعة  الساعة الثانية
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
استعمال الكلمة 
اظتذكر ُب 
 موضيعو اظتؤنث
  .ٚٔ الثالثالساعة  الساعة الثالثة
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
عدم استعمال 
"ال" ُب كلمة 
 "الثالثة"
الساعة الثالثة 
 والنصف
 اثلثةالساعة 
 والنصف
ٔٛ.  
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ٜٚ 
 
 
 
العدد  اطتطاء ُب
 الًتتييب
استعمال كلمة 
 "اىل" 
ُب الساعة 
إاّل  الثالثة
 النصف
ُب الساعة 
 اىل الثالثة
 النصف
ٜٔ.  
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
عدم اظتطابقة ُب 
 اظتعطوف
الساعة الثانية ُب 
 نصفالو 
الساعة الثانية ُب 
 نصفو 
ٕٓ.  
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
استعمال العدد 
األصلي ُب 
 الًتتييبموقعو 
  .ٕٔ الثالثةالساعة  الساعة الثالثة
اطتطاء ُب العدد 
 الًتتييب
عدم استعمال 
"ال" ُب كلمة 
 "الساعة"
  .ٕٕ الثالثة ساعة الساعة الثالثة
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
 وحده
أان أرجع من 
اظتدرسة الساعة 
الثالثة إال 
 النصف
من  ترجعأان 
اظتدرسة الساعة 
الثالثة إال 
 النصف
ٕٖ.  
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ٜٛ 
 
 
 
اطتطأ ُب اظتطابقة 
ُب التذكَت 
 والتأنيث
استعمال الكلمة 
اظتذكر ُب 
 موضيعو اظتؤنث
ُب الساعة 
 الثالثة
السااعة ُب 
 الثالث
ٕٗ.  
 
 السؤال الثالث : ماذا تعمل ُب الساعة الثالثة مساء ؟
 الرقم أشكال األخطاء الصواب التوصيف التصنيف
ُب تركيب اطتطأ 
 اصتملة الفعلية
عدم اظتفعول بو 
بعد الفعل 
 اظتتعدي
اسًتيت اطتبز أو 
 اللنب
  .ٔ اسًتيت
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
 وحده
  .ٕ العصر تصلياان  أان أصلي العصر
اطتطأ ُب تركيب 
 اصتملة الفعلية
عدم اظتفعول بو 
بعد الفعل 
 اظتتعدي
  .ٖ اكل اكل الرز 
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ٜٜ 
 
 
 
اطتطأ ُب بناء 
 الفعل اظتضارع
  .ٗ اًل أانم عدم حرف "ا"
اطتطأ ُب 
الًتكيب اصتملة 
 اإلشتية
استعمال اصتملة 
 غَت مفيدة
أان أرجع ُب 
 الساعة الثالثة
ُب الساعة  ان
 الثالثة
٘.  
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
 وحده
أان أرجع من 
 اظتدرسة
من  ترجعاان 
 اظتدرسة
ٙ.  
اطتطأ ُب تركيب 
 اصتملة الفعلية
استعمال كلمة 
الفعل ُب غَت 
 موضيعو
أانم ُب الساعة 
 الثالثة مساء
الساعة الثالثة 
 مساء أانم
ٚ.  
اطتطأ ُب مفعول 
 بو
عدم عالمة 
النصب للمفعول 
 بو
أقرأ القرآن أو 
 قرآان
  .ٛ قراناقرأ 
اطتطأ ُب إسناد  استعمال ضمَت    .ٜ أتكل اكل الرز
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ٔٓٓ 
 
 
 
األفعال إىل 
الضمائر واصتملة 
 الفعلية
"ت" للمتكلم 
وحده وعدم 
اظتفعول بو بعد 
 الفعل اظتتعدي
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر 
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
 وحده
  .ٓٔ القران تعلم أتعلم القرآن
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر 
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
 وحده
أذىب إىل 
 اظتسجد
اىل  تذىب
 اظتسجد
ٔٔ.  
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر 
استعمال ضمَت 
"ت" للمتكلم 
 وحده
  .ٕٔ تنام أانم
اطتطأ ُب تركيب 
 اصتملة الفعلية و
إسناد األفعال 
 إىل الضمائر
عدم اظتفعول بو 
بعد الفعل 
اظتتعدي 
استعمال ضمَت 
" للمتكلم ي"
  .ٖٔ يقرأ أقرأ القرآن
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ٔٓٔ 
 
 
 
 وحده
اطتطأ ُب تركيب 
 اصتملة الفعلية و
إسناد األفعال 
 إىل الضمائر
عدم اظتفعول بو 
بعد الفعل 
اظتتعدي 
استعمال ضمَت 
" للمتكلم ي"
 وحده
  .ٗٔ أيكل اكل الرز 
اطتطأ ُب تركيب 
 اصتملة الفعلية و
إسناد األفعال 
 إىل الضمائر
عدم اظتفعول بو 
بعد الفعل 
ظتتعدي ا
استعمال ضمَت 
" للمتكلم ي"
 وحده
  .٘ٔ يكنس أكنس البالط
  
 الباب الثاين : يومياتنا ُب اظتدرسة
 السؤال األول :
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ٕٔٓ 
 
 
 
 الرقم أشكال األخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اطتطأ ُب بناء 
 اصتملة الفعلية
عدم استعمال  
كلممة الفعل 
 ُب الًتكيب
ال, تشًتي 
الطالبات القلم 
 ُب الشركة
الطالبات ال, 
 ُب الشركة القلم
ٔ.  
اطتطأ ُب بناء 
 اصتملة اإلشتية
عدم اظتطابقة بُت 
اظتبتدأ واطترب 
 اصتملة
ال, الطالبات 
تشًتين القلم ُب 
 الشركة
الطالبات ال 
ُب  تشًتي
 الشركة
ٕ.  
اطتطأ ُب بناء 
 اصتملة اإلشتية
عدم اظتطابقة بُت 
اظتبتدأ واطترب 
 اصتملة
ال, الطالبات  
تشًتين القلم ُب 
 الشركة
ال الطالب 
تشًتي القلم ُب 
 الشركة
ٖ.  
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت  
اظتتكلم وحدة 
لضمَت  "ىي 
 مقدرة"
ال, تشًتي 
الطالبات القلم 
 ُب الشركة
ال اشًتي القلم 
 ُب الشركة
ٗ.  
اطتطأ ُب بناء  استعمال اسم  ال, تشًتي  ال تشًتي  ٘.  
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الناكرة ُب  اظتفعول بو
 موضعو اظتعرفة
الطالبات القلم 
 ُب الشركة
الطالبات قلم 
 ُب الشركة
 السؤال الثاين : 
 الرقم أشكال األخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اطتطأ ُب بناء 
 اصتملة الفعلية
استعمال الصفة 
 بعد اظتوصوف
كل يوم ندرس 
درسا كثَتا ُب 
 اظتدرسة
كل يوم ندرس 
ُب  كثَت درس
 اظتدرسة
ٔ.  
اطتطأ ُب بناء 
 اصتملة اإلشتية
عدم اظتطابقة 
بُت اظتبتدأ واطترب 
 اصتملة
كل يوم ؿتن 
يدرس الدرس 
الكثَت ُب 
 اظتدرسة
كل يوم ؿتن 
يدرس الدرس 
الكثَت ُب 
 اظتدرسة
ٕ.  
اطتطأ ُب بناء 
 اصتملة الفعلية
استعمال الصفة 
 بعد اظتوصوف
كل يوم ندرس 
درسا كثَتا ُب 
 اظتدرسة
كل يوم ندرس 
كثَتا ادرس ُب 
 اظتدرسة
ٖ.  
اطتطأ ُب عالمة  مة ضاستعمال ال ُم لَّ عَ تَ ْوٍم نَ ُكّل يَ  ُكّل يْوٍم نتعلُم  ٗ.  
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ِمْن  ِدْيدَ العَ  كعالمة النصب  اظتفعول بو 
ُرْوِس ُب  الدُّ
 اْلمْدرسةِ 
العدْيُد ِمْن 
ُرْوِس ُب  الدُّ
 اْلمْدرسةِ 
 السؤال الثالث : 
 الرقم أشكال األخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اطتطأ ُب بناء 
 اصتملة الفعلية
استعمال الفعلُت 
 مباشرة
اان اريد ان 
اذىب اىل 
 اظتكتبة
اان اريد اذىب 
 اىل اظتكتبة
ٔ.  
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت  
"ىي" للمتكلم 
 وحده
اريد أن أذىب 
 إىل اظتدرسة
اريد أن يذىب 
 اظتدرسةإىل 
ٕ.  
اطتطأ ُب بناء 
اصتملة الفعلية 
وُب إسناد 
األفعال إىل 
استعمال الفعلُت 
مباشرة 
واستعمال ضمَت  
"ىي" للمتكلم 
اريد أن أذىب 
 إىل اظتدرسة
اريد يذىب إىل 
 اظتكتبة
ٖ.  
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 وحده الضمائر
اطتطأ ُب بناء 
 اظتفعول بو
عدم استعمال 
اظتفعول بعد 
 الفعل اظتتعدي
اان اريد الذىاب 
 اظتدرسة إىل
اان اريد غال 
 اظتكتبة
ٗ.  
اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
استعمال ضمَت  
"ىو" للمتكلم 
 وحده
اريد اان أن 
أذىب اىل 
 اظتدرسة
اريد اان أن 
يذىب اىل 
 اظتدرسة
٘.  
اطتطأ ُب اظتفعول 
 بو
استعمال اسم 
الفاعل ُب 
 عو اظتفعولضمو 
اان اراد الذىاب 
 إىل اظتكتبة
 اان اراد ذاىب
 إىل اظتكتبة
ٙ.  
اطتطأ ُب بناء 
 اصتملة اإلشتية
عدم اظتطابقة بُت 
اظتبتدأ واطترب 
 اصتملة
اان أريد أن 
أذىب إىل 
 اظتدرسة
اان يريد أن 
أذىب إىل 
 اظتدرسة
ٚ.  
 
 الباب الثالث : يومياتنا ُب البيت
 السؤال األول :
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 الرقم أشكال األخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اطتطأ ُب إسناد 
 الضمائر
استعمال ضمَت 
اظتتصل و "ال" ُب  
 كلمة واحدة
  .ٔ البييتُب  ُب البيت / ُب بييت
عدم استعمال  ُب بناء اظتعرفة
"ال" كعالمة 
 اظتعرفة
  .ٕ ُب بيت ُب البيت
اطتطأ ُب بناء 
 الًتكيب
عدم اإلسم اجملرور 
 بعد حرف اصتر
ُب البيت / ُب 
اظتسجد / ُب 
 اظتصلى
  .ٖ ُب
 السؤال الثاين : 
 الرقم أشكال األخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اطتطأ ُب بناء 
 افةضتركيب اإل
استعمال تركيب 
اصتر واجملرور ُب 
 عوضغَت مو 
أخيت تكنس 
 البيت  ضأر 
أخيت تكنس 
 األرض ُب البيت
ٔ.  
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اطتطأ ُب بناء 
 افةضتركيب اإل
عدم استعمال  
كلمة اظتعرفة ُب 
 اف إليوضم
أخيت تكنس 
 ية  البيتضأر 
اخيت الكبَتة 
أرضية تكنس 
 بيت
ٕ.  
اطتطأ ُب بناء 
 الصفة واظتوصف
استعمال الكلمة 
اظتذكر ُب 
 موضيعو اظتؤنث
اخيت الكبَتة 
 يةضتكنس أر 
 الكبَتاخيت 
ية ضتكنسح أر 
 البيت
ٖ.  
اطتطأ ُب بناء 
 افةضتركيب اإل
عدم استعمال  
كلمة اظتعرفة ُب 
 اف إليوضم
تكنس اخيت 
الكبَتة بالط 
 البيت
اخيت تكنس 
الكبَتة بالط 
 بيت
ٗ.  
اطتطأ ُب بناء 
الصفة واظتوصف 
واطتطأ ُب بناء 
 افةضتركيب اإل
استعمال الكلمة 
اظتذكر ُب 
موضيعو اظتؤنث 
واستعمال اسم 
النكرة ُب 
 اظتضاف
تكنس اخيت 
الكبَتة بالط 
 البيت
تكنس اخيت 
البالط  الكبَت
 البيت
٘.  
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اطتطأ ُب إسناد 
األفعال إىل 
 الضمائر
ضمَت استعمال 
"ىو مقدرة" 
لضمَت "ىي 
 مقدرة"
تكنس اخيت 
الكبَتة بالط 
 البيت
اخيت  يكنس
بالط  الكبَت
 البيت
ٙ.  
 السؤال الثالث : 
 الرقم أشكال األخطاء الصواب التوصيف التصنيف
اطتطأ ُب عالمة 
اظتفعول بو و 
 افةضاإل
مة ضاستعمال ال
كعالمة النصب 
 وعالمة اصتر 
 ْعضَ ِكُر بَ  أذَ أانَ 
ُرْوِس بَ   ْعدَ الدُّ
 اِء    الِعشَ 
 ْعضُ بَ ِكُر  أذَ أانَ 
 ْعدَ بَ  الدُُّرْوسُ 
 اِء    الِعشَ 
ٔ.  
اطتطأ ُب عالمة 
ارع ضالفعل اظت
 اظترفوع
نصب الفعل بال 
 عمل النصب
 ْعضَ ِكُر بَ  أذَ أانَ 
ُرْوِس بَ   ْعدَ الدُّ
 اِء    الِعشَ 
 ْعضَ بَ  رَ كَ أذَ  أانَ 
 ْعدَ الُدُرْوِس بَ 
 اِء   الِعشَ 
ٕ.  
اطتطأ ُب عالمة 
اظتفعول بو و 
 افةضاإل
مة ضاستعمال ال
كعالمة النصب 
 وعالمة اصتر 
 ْعضَ ِكُر بَ  أذَ أانَ 
ُرْوِس بَ   ْعدَ الدُّ
 اءِ الِعشَ 
 ْعضُ بَ ُر كَ  أذَ أانَ 
 ْعدَ الُدُرْوِس بَ 
    اءَ الِعشَ 
ٖ.  
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اطتطأ ُب عالمة 
ارع ضالفعل اظت
 افةضاظترفوع و اإل
نصب الفعل بال 
عمل النصب و 
استعمال 
السكون ُب 
اف ضعالمة اظت
 إليو
 ْعضَ ِكُر بَ أذَ 
ُرْوِس بَ   ْعدَ الدُّ
 اءِ الِعشَ 
 ْعضَ بَ  ِكرَ أذَ 
 ْعدَ بَ  الدُُّرْوسْ 
     اءْ الِعشَ 
ٗ.  
اطتطأ ُب عالمة 
 افةضاإل
مة ضاستعمال ال
 كعالمة اصتر 
 ْعضَ ِكُر بَ أذَ 
 ْعدَ الدُُّرْوس بَ 
 اِء    الِعشَ 
الدُّ  ْعضَ ِكُر بَ أذَ 
 ْعدَ ُر ْوس بَ 
 اُء    الِعشَ 
٘.  
اطتطأ ُب عالمة 
ارع ضالفعل اظت
 اظترفوع  
جزم الفعل بال 
 عمل جزم
 ْعضَ ِكُر بَ أذَ 
ُرْوِس بَ   ْعدَ الدُّ
 اِء    الِعشَ 
 ْعضَ ِكْر بَ أذَ 
ُرْوِس بَ   ْعدَ الدُّ
 اِء    ااِلشَ 
ٙ.  
اطتطأ ُب عالمة 
ارع ضالفعل اظت
اظترفوع  واظتفعول 
استعمال 
ُب رتيع السكون 
 العالمات
 ْعضَ ِكُر بَ أذَ 
ُرْوِس بَ   ْعدَ الدُّ
 اِء    الِعشَ 
ْعض ِكْر بَ أذَ 
ُرْوْس بَ  ْعد الدُّ
 اْء    الِعشَ 
ٚ.  
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 افةضبو واإل
 
االختبار اليومي لدى  ُب اظتوجودة البياانت سائر على والتحليل ابلبحث القيام بعد
طوابن,  طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل 
فوجدت الباحثة األخطاء ُب ستسة مواضع, وىي العدد الًتتييب واصتملة اإلشتية 
 واصتملة الفعلية واظتفعول بو والضمائر.
 ”Google Drive“األخطاء النحوية والصرفية يف االختبار اليومي بوسيلة  أسباب .4
اإلسالمية لدى طالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة  يف تعليم مهارة الكتابة
 احلكومية األوىل طوابن
أما أسباب األخطاء النحوية والصرفية اليت تتعلق ابظتادة لدى طالب الصف 
الثامن اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن كما شرح الدكتور فهد خليل زايد 
 ُب كتابو "األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية", فهي : 
د واظتعدود من حيث دعدم اظتطابقة بُت الع : العدد الًتتييب   .ٔ
 التذكَت والتأنيث واظتعرفة والنكرة.
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عدم اظتطابقة بُت الفعل والفاعل من حيث  : اصتملة الفعلية  .ٕ
التذكَت والتأنيث. ذلك أنو إذا كان الفاعل 
مؤنثا, تعُت أن تلحق الفعل عالمة التأنيث 
 لتحقيق اظتطابقة بُت الفعل والفاعل.
بعض الًتاكيب ُب اصتملة اإلشتية ال أتٌب بعض  : اصتملة االشتية  .ٖ
 الًتاكيب ُب اصتملة اإلشتية مطابقة.
غالبية اظتتعلمُت ال يعرفون األشتاء اليت وجب  : اظتفعول بو  .ٗ
 النصب عليها
عدم القدرة على إعراب الضمائر وال يقوم  : الضمائر  .٘
 إسناد الضمائر إىلعلى  ابلقدرةاظتتعلمون 
 ٕٛ.الفعل
ُب   ”Google Drive“   ختبار اليومي بوسيلةُب االومعظم األخطاء النحوية والصرفية  
تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية 
ىو اصتهل ابلقاعدة وقيودىا. وىذه ىي لوحة درجة األخطاء النحوية  األوىل طوابن
 والصرفية :
                                                            
 477(, ص : 4228فهد خليل زايد, األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية, )األردن : دار اليازوري العلمية والتوزيع,  ٕٛ
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 : درجة األخطاء النحوية والصرفية :.6اللوحة 
 الدرجة األخطاء النحوية والصرفية الرقم
 ٖٔ العدد الًتتييب  .ٔ
 ٓٔ اصتملة اإلشتية  .ٕ
 ٛ اجمللة الفعلية  .ٖ
 ٘ٔ اظتفعول بو  .ٗ
 ٖ٘ الضمائر  .٘
 
 ”Google Drive“احلالل األخطاء النحوية والصرفية يف االختبار اليومي بوسيلة  .5
يف تعليم مهارة الكتابة  لدى طالب الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 احلكومية األوىل طوابن
 حتلومن األسباب األخطاء النحوية والصرفية السابقة, تالحظ الباحثة أن 
 Johann) اليت قام هبا اظتريب األظتاين يوحنا زوربك ىرابت االستنباطية ابلطريقة 
Friedrich Herbart لسيطرة األخطاء النحوية والصرفية اليت حدثت ُب االختبار )
" للطالب الصف الثامن مبدرسة اظتتوسطة اإلسالمية google driveاليومي بوسيلة "
 .اضتكومية األوىل طوابن
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ىو الرغبة.  (Johann Friedrich Herbart) يوحنا زوربك ىرابتأسس نظرية 
أن الرغبة ىي مواد التعليمية األوىل, واظتعرفة اظتكتسبة ابلرغبة ستكون قواي ُب تذكَت 
الطالب. يبدأ التعلم مبا يعرف بقصد إىل ما ال يعرف ويوسع إىل اظتعرفة اصتديدة 
يوحنا فهذه ىي األسس ُب نظرية  ٖٛاكتسابتو اظتعرفة اليت تعلمها الطالب مبا يعلمهم.
 : (Johann Friedrich Herbart) تزوربك ىراب
 تقدم الدروس ابلتتبع‌.أ 
 تصبح معرفة الطالب سليمة ووظيفية‌.ب 
 معرفة الطالب العالقة بُت اظتادات واستطاعهم ُب تسليل الدروس‌.ج 
 الدروس ىي عملية ليس نظرية‌.د 
 أما خطواهتا فهي :
 (Preparationالتمهيد )‌.أ 
 ن قبل.توقظ الباحثة ذاكرة الطالب حول األشياء اظتعرفة م
 (presentationالعرض )‌.ب 
                                                            
83 Zahiah Darojat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal : 41 
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ُب ىذه اطتطوة تعرض الباحثة مادة الدرس مرتبة ويقدم األمثلة 
 واصتزئيات, مستعينا ُب ذلك ابلوسائل التعليمية اظتالئمة.
 (Associationالرابط واظتوازنة )‌.ج 
وقد تكون ىذه اطتطوة أىم اطتطوات اطتمس. وفيها تتقدم الباحثة 
بعقيلة الطفل إىل موازنة اطتطوتُت السابقتُت ومها العرض والتمهيد. وكلما 
دتكن الباحثة من رابط اصتديد ابلقدمي ضمن فهم طالهبا الدرس وقد 
 تًتك الباحثة طالهبا يقيمون إبجراء اظتوازنة أبنفسهم. 
 (Generalitationستنتاج )أو اال التعميم‌.د 
حتاول الباحثة أن تصل مع طالهبا إىل التعريف أو القاعدة وتستنتج من 
 ألمثلة واصتزئيات اليت سبق عرضهاا
 (applicationالتطبيق )‌.ه 
تطلب الباحثة إىل طالهبا تطبيق ما سبق ذكره ُب الدرس على مواقع 
جديدة. فمرحلة التطبيق ىي مرحلة تساعد الطالب على أن يقوم بنفسو 
 حبل اظتشكالت والتعميم الذي سبق فهمو. 
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وتلك اطتطوات مناسبة للتطبق ُب تعليم مهارة الكتابة ُب الصف الثامن من 
بعض  اضتكومية األوىل طوابن ابلنظر إىل حالةاظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 
 الطالب الذين قد عرفوا قواعد اللغة العربية.
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 اخلامس الباب
 البحث خامتة
 نتائج البحث . أ
فهو حتليل األخطاء النحوية والصرفية ُب االختبار  ابلبحث، الباحثة قامت أن بعد
ُب تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن  ”Google Drive“اليومي بوسيلة 
 النتائج إىل الباحثة ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن, وصلت
 :يلي فيما واستخلصتها األخَتة
 ”Google Drive“األخطاء النحوية والصرفية ُب االختبار اليومي بوسيلة تتكون  .ٔ
ُب تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 
 من :  اضتكومية األوىل طوابن
 ٖٔ : العدد الًتتييب  .ٔ
 ٓٔ : اصتملة اإلشتية  .ٕ
 ٛ : اجمللة الفعلية  .ٖ
 ٘ٔ : اظتفعول بو  .ٗ
 ٖ٘ : الضمائر  .٘
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 Google“األخطاء النحوية والصرفية ُب االختبار اليومي بوسيلة وأما أسباب  .ٕ
Drive”  ُب تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة
 اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن
 فهي :
عدم اظتطابقة بُت الععد واظتعدود من حيث التذكَت والتأنيث  : العدد الًتتييب  .ٔ
 واظتعرفة والنكرة.
عدم اظتطابقة بُت الفعل والفاعل من حيث التذكَت والتأنيث.  : اصتملة الفعلية  .ٕ
ذلك أنو إذا كان الفاعل مؤنثا, تعُت أن تلحق الفعل عالمة 
 والفاعل.التأنيث لتحقيق اظتطابقة بُت الفعل 
اصتملة   .ٖ
 االشتية
غالبية اظتتعلمُت ال يعرفون بعض الًتاكيب ُب اصتملة اإلشتية  :
 مطابقة.
 غالبية اظتتعلمُت ال يعرفون األشتاء اليت وجب النصب عليها : اظتفعول بو  .ٗ
 ابلقدرةعدم القدرة على إعراب الضمائر وال يقوم اظتتعلمون  : الضمائر  .٘
 . الفعل إسناد الضمائر إىلعلى 
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ُب  ”Google Drive“األخطاء النحوية والصرفية ُب االختبار اليومي بوسيلة ل فاضت .ٖ
تعليم مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية 
اليت قام  االستنباطية ابلطريقة  حتلتالحظ الباحثة أن , اضتكومية األوىل طوابن
( لسيطرة Johann Friedrich Herbart) هبا اظتريب األظتاين يوحنا زوربك ىرابت
 googleاألخطاء النحوية والصرفية اليت حدثت ُب االختبار اليومي بوسيلة "
drive للطالب الصف الثامن مبدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل "
 . أما خطواهتا فهي :طوابن
 (Preparationالتمهيد )‌.أ 
 (Presentationالعرض )‌.ب 
 (Associationالرابط واظتوازنة )‌.ج 
 (Generalitationالتعميم )‌.د 
 (Applicationالتطبيق )‌.ه 
 حاتااالقرت   . ب
الصف الثامن ابظتدرسة  طالبلدى  "google driveاالختبار اليومي " مالحظة بعد
 الناحية من سباهباوأ عن أشكال األخطاء اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية األوىل طوابن
 : يلي كما اقًتاحتها الباحثة فاقًتحت ،والصرفية النحوية
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 علمُتللم .ٔ
 : العربية اللغةعلمي م من الباحثة ترجو
 الطالب يفهم كي واضحا شرحا واصتملة الفعلية اصتملة اإلشتية بُت يبُّت  أن‌.أ 
 .عميقا فهما بينهما الفرق
 .الطالب الصف الثامن لدى اللغوية التدريبات إعطاء ُب كثري أن‌.ب 
 أخطائهم مواضع تعرفوا حىت ،الطالب لدى التدريبات أخطاء صححي أن
 .اظتواضع نفس ُب أخطائهم تكرروا ولنحلها  على وتقدروا
 للطالب .ٕ
الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتكومية  طالب ترجو الباحثة من
 : األوىل طوابن
على  منتعّود ألن الدراسية الساعات خارجالكتابة  تدريب على تكثروا أن‌.أ 
 النحو علم حسب العربية اللغة كتابة قدرةعلى   يسببالكتابة  تدريب
 .والصرف
 بقواعدىا العربية ظتطالعة فهماعلى  اظتساعدة العربية الكتب دتلكوا أن‌.ب 
 .والسليمة الصحيحة
 يناآلخر  ُتللباحث .ٖ
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ٕٔٓ 
 
 
 
 ُتالباحث وشتح فحسب، والصرفية النحوية األخطاء ُب إالّ  البحث ىذا أن
 أي اإلمالئية األخطاء رىخاأل الناحية من األخطاء يبحث أبنين اآلخر 
االختبار اليومي  ُب اظتوجودة األخطاء من ذلك أشبو وما األسلوبية األخطاء
"google drive"  الصف الثامن ابظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية  طالبلدى
 . اضتكومية األوىل طوابن
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 ادلراجع
 ادلراجع العربية . ت
علي و مصطفى أمُت, النحو الواضح ُب قواعد اللغة العربية للمرحلة , اصتارم
 اإلبتدائية, لندن : دار اظتعارف
 متوسط –فصول ُب تدريس اللغة العربية )ابتدائي ,  4226.اطتليفة, حسن جعفر
 اثنوي(, الرايض : مكتبة الرشد -
 تعليم مهارة الكتابة ,;:;3 .الدين, عبد الرب النيب نور
 أسس اختيار موضوعات النحو للمرحلة اإلعدادية .السيد, ػتمود
اظتهارات اللغوية : مدخل إىل خصائص اللغة العربية  ,۰۹۹۵ .الشنطي, دمحم صاحل
 وفنوهنا, اظتملكة العربية السعودية : دار األندالس
 للنشر اظتسَتة دار التعبَت، وأشكال الكتابة فن ,۷۱۱۹ .خليل إبراىيم الصمادي،
 األردن والتوزيع، الطبقة الثانية, عّمان،
 اللغة لدارسي اللغوية األخطاء حتليل .۷۱۰۵ .بيدس حسٍت وىالة مٌت, العجرمى
األردنية,  اصتامعة اللغات مركز ُب الكرويُت الطلبة من الرابع للمستوى العربية
 ۰, ملحق 6۷ُب غتلة " العلوم اإلنسانية واالجتماعية, اجمللد 
 العامة الكتب دار :بَتوت اللغوية، الفروق ,۰۹۹۰ .ىالل العسكري،أبو
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, بَتوت : الثالثجامع الدروس العربية اصتزء   ,6;;3. الغاليٍت, مصطفى
 منشورات اظتكتبة العصرية
(, ص :423مشروع اظتصطلحات اطتاصة, )اظتنظمة العربية للًترتة,  .الناىي, ىيثم
 :8 
ُب غتلة "  العريب، الًتاث ُب األخطاء حتليل نظرية , ۷۱۰۱ .على جاسم جاسم،
 ;9 ، العدد"اللغة العربية االردين
اظتقارنة بُت علم اللغة التقابلي وحتليل األخطاء, ُب  ,۷۱۰۵ .يوكي سراي دارما ,
 ۰غتلة لسان الضاد, العدد الثاين, رقم 
 مهارة الكتابة وتعليمها, اللوكة  .راببعة, إبراىيم على
 العربية، اللغة تدريس ُب اظتعاصرة الًتبوية االجتاىات ,۰۹۹۲ .دمحم هللا فضل رجب،
 القاىرة، الطبقة األوىل الكتب، عامل
)األردن  ,واإلمالئية والصرفية النحوية الشائعة األخطاء ,4228 .خليل فهد زايد،
 : دار اليازوري العلمية والتوزيع
اظتنجد ُب اللغة واألعالم, الطبقة التاسعة والثالثون,  ,۷۱۱۷.لويس معلوف,
 بَتوت : دار اظتشرق 
 وحتليل اللغوي التقابل, ۰۹۱8األمُت، دمحم إسحاق و إشتاعيل ػتمود, صيٍت
  الرايض األخطاء،
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 الدراسية اظترحلة ُب العربية اللغة مقررات كتب ُب النحوية األخطاء حتليل صفرية،
 غتلة لساننا ُب أتشية، اظتتوسطة
 تدرسيها، مستوايهتا ,  : اللغوية اظتهارات أزتد,  4226. رشدى طعيمة،
 العرىب الفكر دار : ا, القاىرةباتهصعو
 السعود, الطبقة األوىل اظتلك جامعة-اظتكتبات الشؤون عمادة
األخطاء اللغوية لدى التالميذ الرابعة متوسط  ,۷۱۰8 .فرطاس, نصر الدين
 "دراسة وصفية حتليلية", رسالة اظتاسًت, جامعة دمحم خيضر بسكرة
الشؤون  عمادة :رايض, النفسي  اللغة علم , ۰۹۱۰ .أزتد منصور،عبد اجمليد
 اظتكتبة
حتليل األخطاء النحوية الصرفية ُب القراءة لدى الطلبة . ۷۱۰۲.إمامقارئ, 
ابلربانمج اظتكثف لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 
جامعة رسائل جامعية قسم تعليم اللغة العربية اضتكومية ماالنج وحلوعتا, 
  اضتكومية ماالنجموالان مالك إبراىيم اإلسالمية 
الكتابة واإلمالء, األردون : دار أسامة والنشر  ,۷۱۱۷ .موسى حسنىديب, 
 والتوزيع 
 ادلراجع اإلندونيسية  . ث
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